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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
tos ministros a Barcelona. 
' a í A D R ^ ' 16—Los ininii&fros mar-
I jrtjgrán pi'obablGDiemte a Barcelona 
• i pl miércoles pa ra asist ir a l Conse-
míe se celebrará en l a c iu t í ad . 
Voii'dal. 
El {general M a r t í n e z Anido y los 
• letíiás consejeros p e r m a n e c e r á n en 
Bnrcelona cuatro d í a s . 
El decreto sobre elases pasivas 
sei-á puesto en Barcelona a l a t í r -
iriíi del Rey. 
l a Exposición de esoul íura. 
A las once de l a m a ñ a n a tuvo l u -
on;• en el minis ter io de I n s t r u c c i ó n 
«¿biica la inau^rurac ión de l a Ex-
: :nosición nacional de escultura • con 
motivo de ap l icac ión a las escuelas 
públicas. 
So presentaron sesenta proyectos 
[í'do o r n a m e n t a c i ó n de aulas, j a r d i -
nes, etc. 
I El faJlo s e r á el d í a 19 y el aj-ito 
ÍDP presidido por el. mmist.ro dd 
Jnstrucción púb l i ca . 
La suspensión de sentencia. 
«La Nación» publ ica u n sueltO' 
Étulado «El decreto sobre suFipen-
sión de sentencia.—La reforma no 
jncnna la s o b e r a n í a de ios T r ibuna -
les y constituye u n a novedad le-
gislativa.» 
Dice que l a Prensa viene comen-
¡tando esta d ispos ic ión y opina que 
¡no e n t r a ñ a u n a novedad absoluta 
en nuestra l eg i s l ac ión . 
Los Gobiernos en determinadas 
Ocasiones, cuando un grave xiesgoi 
nncional lo ex ig ía , ha podido sus-
pender las sentencias. 
La reforma se l imi ta ' a ampl ia r 
ias excepciones ante' lafe razones 
(pío todos conocen, pero ello no sig-
nifioa d i sminuc ión en la s o b e r a n í a 
de los Tribunales. 
El decreto no debe causar alar-
ma, pues cada caso necesitará**.0! 
acuerdo del Consejo 'de min is t ros y 
'éste lo e s t u d i a r á con serenidad y 
justicia. 
labor del Supremo. 
Se ha reunido el pleno del Su(pre-
tao de Guerra y M a r i n a despachan-
do expedientes de recompensas de. 
jefes y oficiales de dist intas armas. 
Se a p r o b ó t a m b i é n el p l an de t r a -
bajos pa ra l a p r ó x i m a semana en 
l a forma siguiente: 
Martes.—Vista de l a causa contra 
e l sargento Pedro1 M o r ano Ventu-
ra, acusado' de los delitos de estafa 
y falsedad en docuiinento púb l ico . 
Jueves.—Causa contra el legiona-
rio Rafael T r i l l o y otros, por insul-
to a la fuerza p ú b l i c a . 
Sábado.—-Reunión del pleno y 
Asamblea de San Henmenegildo. 
E l alcaide de Madr id . 
E l martes l l e g a r á a M a d r i d el a l -
calde conde de Vál le l lano , posesio-
ser 'así hS se 'd ic ta rá el auto hasta 
el miér/coles o eL jueves. 
La conitribución industrial. 
En el minis ter io de Hacienda han 
facili tado l a siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo Superior de Cármw 
ras de Comencio, Indus t r i a y Na-
vegac ión ha d i r ig ido u n escrito al 
minis te r io de Hacienda, suscrito por 
su presidente, don Basilio Para í . -o , 
pa r a hacer constar la v iva satisfac-
ción con que el Consejo y todas los 
clases representan das por dichai? 
C á m a r a s han recibido l a úitiima re-
forma d a c r e t á d a en mater ia de ins-
pecc ión , que p r iva a los funciona-
rios de su p a r t i c i p a c i ó n en las , 
mul tas , que se substituye por o í i d s 
en las,,cuotas de la con t r ibuc ión i n -
dustr ia l . 
Hace constar el escrito que. l a re-
forma ha recogido una a ñ e j a aspi-
r a c i ó n de las clases mercantiles e., 
industr iales por el sincero deseo de 
que se dignificase, en bien de los 
n á n d o s e inmediatamente de l a A l - funcionarios y c]c los conlvibuyen-
tes, el servicio de l a inves t igac ión 
fiscal.» 
ca ld í a . 
Los cotnisíoisatíos vascos. 
Esta tarde celebró S*teP5n el ple-
no de las Comisiones de delegados 
vascos y los técn icos de Hacienda. 
D u r ó l a ses ión desde las cinco y 
media de la tarde hasta la's ooho de 
la noche, y se dedicó exclasivamen-
to a t r a ta r del impuesto de u t i l i - i 
dad es. | 
No pudo terminarse este estudio | 
por lo complejo y extenso de l a ma- I 
ter ia . 
L a r e u n i ó n d 
el t é r m i n o del p r i m 
gestiones para reglamentar el con-
cierto y de a ñ o r a en adelante $e 
i r á a darles forma definitiva. 
El lunes, pa ra fac i l i ta r el traba-
jo-, se d i v i d i r á el estudio en ponen-
cias que se d e s p a c h a r á n por los d i -
rectores generales. 
E n Fomento. 
El pres&i»»*© ->H la Dipiltaí-'i-isi de 
Bi lbao ha estado esta tarde en el. 
min is te r io de Fomenito para gestio-
nar algunos asuntos de i n t e r é s pa-
r s, su provincia . 
No está en libertad. 
Oficialmente se ha desmentido que 
don Juan Núñez , encarcelado con 
mot ivo de l a quiebra del Crédi to de 
Ir. U n i ó n M i n e r a / h a y a sido puesto 
en l iber tad . 
Fa l t an algunas diligencias y de 
U n obispo a h o g a d o . 
K I N G S T O N (Jamaica).—Ha pere-
cido ahogado, cuiando estaba b a ñ á n -
doee, cerca de l a playa, el i ius t r ís i -
mo seño r docrtor G u i i W m o O'Hare 
(S. o.), vicario apos tó l ico do -Jamai-
ta tarde supone í c a ? obispo «in pá r t ihus» de Max i -
aor ciclo de l á s miajiópoüm 
E;i prelado o o n í a b a icincuenta y 
seis a ños de edad y Ileva.ha mv?. de 
veánto de actua.táón. en estas Misio-
nes. 
L á fiesta de los toros. 
Teja&snea 7-55 y 
L A SEÑORSTA 
Las corridas de vaque fias. 
V A L E N C I A , 16;—En una corr ida 
de vaquil las celebrada en Sagunto 
un. sujeto l l amada Narciso Sauz, 
fué alcanzado por u n bicho, reci-
biendo una cornada que le perfora 
' Ijos intestinos. 
iSu estado es desesperado. 
Toros en Gandía. 
G A N D I A , 16.—Se han l id iado ro-
ses de Conidha y Sierra que cum-
pl ieron. 
E l Gallo 
y bien en 
didov 
.Interesante foto obtenida a bordo del «Manue! Arnús» por nuestro compañero Alejandro del embajadoi; 
de España en Estados Unidos, su esposa, su hija y el diplomático don Luis Dupuy de Lome. 
D í a . . . • 
Vemos por la cubierta de esta lier- ¡ Grover Cleveland, 
o.. ...:>;-•. y 'Nequ^ña isla donde-ha!.:t;: - ¡ Cerno todos K-S representantes... d l -
rriós, un grupo in te resa .n t í s imo: don {plomáCióos españoiles, «eirá mi dcb : r 
Aiiejandro Padil la, embajador de Es- p al mismo tiempo i m piaeer estre-
pafia en Washington, su dist inguida ; eh>a,r los 
esposa d o ñ a Carmen de Satrús i tegai j lé&sr la 
ganda admimst ra í - ión del presidente ¿ por ciento) y por fin, eü hecho de que 
no se han declarado huelgas durante 
d -presonte. répcimcn en Es^ftiTa. 
& éornés, creo que nuestro pa í s t ie -
ne una gran confianza en el señor 
izos ya existentes y foi-ta- | pri(iri0, (]o Rivera y en su Gobierno, 
nuy buenas relacionéis en- i 
y bella hi ja Eosy. 
Nos acercamos gorra en mano y ei 
aire 'tuerte del mar nos deshace el 
peinado m a ñ a n e r o . Hay un balance 
de hamac/a. E l «Manuel A m ú s » se 
mece de proa a popa dejando que 
las o í a s pasen junto a él t r o c á n d o s e 
en oasoadas. 
E l señor Padi l la nos tiende la ma-
t r e los Estados Unidos y E s p a ñ a , con 
| cuyo objetivo a la v is ta c o n t i n u a r é 
| la pduíáca de, m i predecesor -el s eño r 
• l í i año , del ex embajador americano 
f en E s p a ñ a , Mr . Moore y del actual 
[ embajador Mr . Ogden Hammond, 
i quien, con Mrs . Hammond, es cada 
i d í a m á s api^eciado en Madr id entre 
| tedias Jas clases sociales, as í como en 
\ todo® los centros intelectuales, des-no con alecto y nos ha.bua de Esipa- í , , , , , , , , , • 1 r de el mas elevado au mas humilde. 
ñ a , a ¿á que va a dejar ahora por í l Cree, usted' que es muy grande 
E s p a ñ a , i - l mucho tiempo. Es un hombre que S. , . , • , . ¿ -r-. y regular en el pr imero [ , . . . . - • , 7 . Jia diferencia existente entre f 
, • . , , I ha viaiado media viida, que r a vi v i - • . . TT - J » 
el segundo, siendo a|plau- S , . J • . ,. • , - j ^ y los Estados Unidos? 
t do intensamente l a complicada vida 3 
, d in lomá t i ca . que ha o d i o s o siéní- f - O r e o firmemente que 
. A l g a b e ñ o , superior, cor tó l a ore- [ p r e a E s p a ñ a sobre "su corazón. Do- \ * * * ^ n , ' GI1_ m a m ' 
j a de su pr imero , y en el segundo 
fué m u y ovacionado. 
M a r t í n A g ü e r o , superior en el 
p r imero a l que m a t ó de media es-
tocada buena y una superior que 
le va l ió l a oreja, y monumenta l en 
él segundo, en el que hizo una fae-
n a rematada, po r u n a estocada mo-
numenta l que le val ió las dos ore-
jas, el rabo y sal ida en homibilo^ dje 
la. plaza. 
nuestros 
Falleció en e! día de ayer en esta ciudad 
a Zos 25 años de edad 
m m v m M ñ log Sanios S a o M ü í o s y k f m M t Aposiólica 
I . F » . 
Sus desconsolados padres don Higinio Gómez Garda y doña Fi-
tfeía Gómaz Rapado; hermanos Pedro, Pídela. Carlos, María, Ramón, 
Viceme, Manuel (ausentes) y Concepción; h rmanvs políticos tfon 
Fraracfsco Dtcquenson, don Jfifin J o s é Garda, doña Modesta Serrano, 
do!ña María Muriel y doña María Luisa Santamaría (ausentes); tíos 
sobrinos, primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
tus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
mañana, lunes, a las nueve y inedia de la mañana, en el pueblo de 
Lloreda de Gayón, y acto seguido a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la iglesia dfl citado pueblo; fa-
vores por los que quedarán reconocidos. 
Santander, 17 de octubre de i6'¿6. 
L o s g r a n d e s monumente}.* df> ¡ a f?. 
ROMA—E.1 domincío el ná r roco de 
fía Carmen y R o ^ nos dejan s c l o s ^ ' . ^ r a i c t e r í s t i c a s . semejantes, que 
' faci l i tan . la inteligencia mutua en y van a sentarse al sol, en unas có-
modas y largas sillas de b a m b ú que 
.se alinean en la cub-ieirfr.a-, al resguar-
do del aire vivo de í Nordeste. 
— ¿ E s és te su primer viaje a los 
Estados Unidos? 
—No, señor . Mis primeros pasos en 
la carrera los d i en- N o r t e a m é r i c a , 
ocaTOando' el carsro de agregado a la 
Emha-jada de Washington. Era esto 
en 1893. D e s p u é s p a s é al ministerio 
de Fsr-ado en AlaiTrid y luego fui a 
Londres, d^sr-?' donde, me enviaron a 
Buenos .Aires de primer secretario, 
r a ra resrr . íü ' - a Loíwire®, 'como i-en-
«rarJa. 4« C. $LK*Í M Í O l T m úSiameaa Pr imera . 22.—Teléfono 4-81 
A s a l t o a u n a u t o m ó v i l . 
A N I V E R S A R Ü O S 
o s e 
k l M t el : 17 de octuiim 
SUS H I J A S 
^ors iw almas se dirán misas hoy, 17, en la parroquia de San 
Juan, de Ríotuerto; en la capilla de Santa Lucía, del mismo pueblo, y 
etl las iglesul s de.Rucandio y Angustina, 
L a f a r a i l i a a g r a d e c e r á a BUS a m i s t a d e s l e s d e d i -
q i i e n u n a o r a c i ó n . 
ocíuf;re de IQZO. L a Cacada. J 
San Juan de L e t r á n bendec i r á en la j so;ero. rn 1914. Guando 
Bmsíliea dle la Santa Oruz do Jeru- f carian(;ista, do 19l6 'al 17' 
salen la cruz que va a sea* levantadla \ Legación d 
en el Coliseo. 
Despi iés de l a bend ic ión se rá lle-
vadia al Co'iiséo y entregada a un. 
representan le del mimistro de Ins-
tiuicción públlica-. 
L a ©ruz pe rmanece i rá ' en l a ¡¿teniaii 
tumbada sobre flores, hasta el d í a 
de lia ©oíemne o e r é m o n i a dle su colo-
cación en el ' a r t í s t i co monumento 
que se ha preparadlo en el centro 
de l Coliseo. 
Wai5hingt.o.ii.—En Eilásaheth 
va Jersey) una par t ida de bai 
armados de ametrial]adoras y : 
CNi 
éjico de ministro pile-
nipoteneiaaúo y un año m á s tarde pa-
sé a Lisboa, donde t r a b a j é denoda-
damente en favor de m i . país . En 
aquella pob lac ión a d q u i r í un palacio 
para nuestra Legac ión , palacio que 
hoy v a l d r á el cniádruple de lo que 
cos tó en aquellos tiempos. 
E l s eño r Padil la m o s t r ó s e luego 
animoso, decidido a realizar en los 
Estados Unidos labor efectiva en 
servicio de E s p a ñ a y presto a mez-
ciarse con la cooonia y convivir fra-
ternalmente con ella, s egún manifes-
t a r í a , a su llee.'ada a Nueva York , al 
presidente de. la C á m a r a de • Comer-
cio española.-
No ñséés í to decaí que es un gran 
honor y un f?ra.n nlarer para mí ha-
ber sido nombrado por el Gobierno 
muchos de ios proMemas que se pre-
sentia>n a los dos Gobiernos, y el he-
cho de que yo haya tenido siempre, 
y t e n d r é siempre, una gran admira-
c ión por el pueblo americano, el Go-
bierno americano, las costumbres 
arnericainas y, por fin, aiunque no en 
ú l t imo t é r m i n o , por la Prensa ame-
rionna, me .hacen mirar - con la m á s 
grata perspectiva hada el desarrollo 
de mis labores futuras. 
H e considerado siempre a la Pren-
sa, americana tan influyente como i'a 
que m á s en el mundo, y tengo la con-
fianza de que ailguna parte de m 
gran i.n#uenc.ia me a y u d a r á en el 
eiumpilimieinto de m i deber en los Es-
tados Unidos, a^sí eximo para desper-
tar el i n t e r é s del pueblo americano 
hacia nuestro pa í s . . . 
Abordamos un tema interesante. 
En E s p a ñ a , t a l vez el s eño r Padil la 
no hubiera podido contestar por dis-
creción. Pero a q u í . e s t a m o s en medio 
deü O c é a n o y hueatra conver sac ión 
parece que ha de quedar aqu í ence-
rrada, para siempre, a pesar de que 
e í chirrido constante de la antena de 
rad io te le fon ía parece adyertirnos de 
una curiosidad que s e g u i r á nuestras 
pa'labra.s en todo el trayecto. 
— [ Qué piensa usted de la s i túa 
| ción de E s p a ñ a ? 
'•—La admin i s t r ac ión del actual Go-
báemo españo l durante .los ú l t imos 
tres años ha sido apreciada en todo 
su valen por todos los pa í s e s , entre 
El einba.iador posee muchais de las 
más apreciadas condecoraciones euro-
peas, entre- las cuales se destacan ja 
Gran Cruz de Isabel l a Cató l ica , la 
de la Corona de I t a l i a , l a del Cristo 
de Portugal y 7a de í M é r i t o de Hun-
r r i e . Por su propia fami l ia y por u 
ailianza con. la de S a t r ú s t e g u i , el se-
ño r Padilla pertenece a l a m á s lina-
jn-'n arkvtoer.Rc-ia e s p a ñ o l a y tiene do-
tes de i lu s t r ac ión , cuíltura y munda-
j n idad notahles, que íe han dist ingui-
do en su carrera y ganado innume-
rables amigos en cuantos pa íses ha 
visitado. 
'Suena una. campana y a poco nos 
peipartéini el diar io de a bordo, un pe-
riódico editado a mano por la Com-
v-nmn Nacional de Te legra f í a sin 
Hi los , y el cuaií cogemos con. el mis-
mo i n t e r é s que lo h u b i é r a m o s hecho 
en M a d r i d con el ,«A B C» o en Pa-
rís con «Le Mat in» . E l per iódico nos 
da cuenita.de Ja vida, que hacen loa 
Beyes en San S e b a s t i á n , de la inau-
gurac ión en la capital de E s p a ñ a de 
los. campeonatos de fútbol , dej' Con-
greso de la F e d e r a c i ó n Tabacalera, 
de la Vue l ta ciclista a Cantabria.. . 
i U n recuerdo de E s p a ñ a que cada 
d ía está, m á s lejos y cada momento 
amarhos m á s ! 
U ñ a corneta anuncia l a hora del 
almuerzo. Cuando llegamos a la me-
sa eii comedor e s t á invadido de mu-
cha "has que hahlan precipitadamen-
te mientras Ja orquesta toca el pasv>-
dob;» de «La calesera». 
usiies, i de Su Majestad embajador ante ese • ellos los Estados Unidos. En mi opi-
a un au tomóvi l del ser- | gran país , que es Uno de los prime- 1 m ó n , son de sobrcsa.i'icnte importan-
que i b a escoltado por | ros del mundo. A d e m á s do ello, me j c.ja. en la labor del Gobierao actual 
t res guardias, robando gran canti- ¡ s i e n t o muy orgulloso de m i nombra- Y¡m siguientes hechos:; soilución. d^í 
•̂ lAToGI C A 
tlad de p ñ e g o s de correapondencia y 
26.000 dólao-es en billetes. 
Los íjuai 'dias que esicoltaban el au-
tomóvi l resultaron heridos, siendo 
•sesiperado el estado de dos de 
miento - porque—como ya le• d.je—en- I pi-ohíema- de Marruecos-;- mejora de 
meneé m i . carrera d ip lpmát i ca como | j a s i tuac ión financiera nacional, as í 
a.grea'ado a i'a Legación e s n a ñ o l a en jcomo del valor de nuesti'a moned--
Washington al principio del año 1893 • eí! aumento' en el comercio exterior ; 
y p e r m a n e c í allí hasta el año 1895, la reduicción del déficit del presu-
c sea durante el pe r íodo de la se- j puesto (que se ha reducido CTÍ veinte 
Toda la correspotidencia política 
y l i t e r^f la d i r í j a se al director; 
la administrat iva, al administra-
dor-gerente. Conviene quo así sea 
para ia buena marcha de nue** 
tees seicvícíos. 
AÑO X ! l l c - P A G ! M A SEGUNDA EL PUEBLO CANTABRO 17 DE OCTUBRE 
E s c e n a r i o m a t r h e n e e 
6* 5.9 
h o v e i e s v i e j o s y u n e m p r e s a r i o 
Es ftian raro «1 caso, en nuestras 
Jatitudes teatralles, que bien merece 
la divTxlgaioión. ü n hombre joven, 
con udspomihiúidades de dinero y de 
entusdaismiO'3'—Jo&é M a r í a Esprnoga— 
se ha hftoho «nrpre®ario dle e spec tá -
eéíoa 'líricos. «Dispongo de un capi-
LP..,. y ccono quiero moralizarlo lógi-
eamejite en e l mam do de los nego-
cios y de é s tos di que m á s me gus-
ta (£13 eil teatra.l, vamos a tomar u n 
teatro—se ha .dicho—: a ver que pa-
sa». Eispinosa, aa-nienda el Maravi l las , 
i :. ' ata una c o m p a ñ í a de zarmela 
y. . . cuando ae preparaba a anunciar 
]a dnaaignracdón de üa temporada lí-
ricia con alguina obra de repertorio, 
he aqu í que « e i^'P'sentan dos auto-
res noveléis—nra liibi 'etkita y un mú-
i^ioo—con su pr i inera piroducción !de-
ba.jo ded brazo. Pedro L l a b r é s , au-
tor de la le t ra de Adolfo Wagener, 
maestro compositor do la par t i tu ra . 
F.l hombre nuevo, el empresario no 
rp ado, hastiado y endiurocido por 
lais malaS obras—y í a s ingrat i tude i , 
ISG intrigas y d e m á s males teatrales 
—. no tiene inconveniente en «escu-
cha r» a (iois autores como él nuevos 
en ila váida de entre bastidores. Gus-
ta í a obrar—mempí'é gustan las obras 
en, 'las ileolan-as—y Espinosa, sin se-
g'uiridadcs de éx i to , sin tiempo ya 
.apenáis para monta r l a y ensayarla 
convemieintomernte, so pena de demo-
aar a ú n m á s l a i naugu rac ión con la 
zarzuela de dos noMclles. Así , a l me-
nos, •llevará esa noche ila seguridad 
¿n i- i conciencia de haber hecho al-
go digno, gemeroso, ilevantado. 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanca y suave. E s 
cairminte y antiséptico y hace ci-
catrizar tan pronto como se aplica. 
K a . demosírado ser un gran alivio 
para millares de personas qne du-
rante años han estado sufriendo 
,de eczema, acné (barros), granos, 
forúnculos, úlceras, erupciones, úr-
• ticaria, ronchas, almorranas, come-
zón, sarna, postemillas, escaldadu-
ras, sarpullido, costras, así como 
en heridas, cortaduras, arañazos, 
íasliinaduras, quemaduras, etcétera. 
- ' " i " . " 
DciSL-ulmmiento de vailores nuevos 
o no. el gesto sólo merece un aplau-
d o icádiláo. 
MuréceJo t a m b i é n , como director 
do! t inglado, a.í darnos con cinco en-
sayBs fio/lamente, s e g ú n cuentan las 
«••rónicas, una r ep re sen t ac ión prime-
ra adin-iabie en conjunto. 
En (.Santo a k f zarzueila «En Cere-
zo hay ama venta . . .» justo &¿ consig-
nar—aunque con el lo demos un a r g ú -
•mento di© fuerza a ios 'enemigos de 
aKrirle paso a ila ju.ve'tttíúicl! hacia los 
esS 'üarios—'que no ha correspondi-
<] • ' i a n ovedad (de su arte a la no-
vedad de! gesto a.cogfedor del c-mpre 
f ; : . ; i : . José M a r í a Espinosa es mu-
cho m á s joven—en el senti'-lo de nue-
vo, do innovador en ilos usos tea-
trales, de rompedor de moldes—que 
L-. ; ! , ' ; y Wageinér en l a confección 
de su primeva obr i ta estrenada. «En 
Corc:/o hay una ven ta . . .» como hay 
i&ak •en icaidia puebilo de E s p a ñ a , co>-
mo hay .miles llevadas a la escena, 
qiiie daíierman en los archivos die l a 
-Sodeidad de Autores. L a moza ven-
tr-ra- que, d e s d e ñ a n d o al cortejador 
cole; ráiico, se prenda del cómico 
t i a sh un ían te que hace esta da unos 
d í a s era eil pf-iebilo, y ya, aunque el 
pacajero se vaya, y l a olvide y hasta 
mniope .era ía guerra de l a Indepen-
d.cncia. como eil protagonista de es-
t a zarzuela, se m a n t e n d r á fiel al 
amor fugit ivo y desventurado. Esto 
es, en cuanio al argumento, todo io 
que pasa en 'Ies tres actos de los se-
fíiOreis L l a b r é s y Wagener. E l des-
arrolio tampbeo ofrece mayores no-
vediades. Todo e s t á prjavisto—^por ei' 
pid)!áco—^acaso porque todo e s t á ya 
hecho. Hay escenas sueltas de todas 
Jas zarzueilas conocidas de nuestro 
repertorio nacional. Sin embargo, y 
p:»ra terminar este r á p i d o repaso del 
Sibrefo, reconozcamos, en verdad, 
que oi «pásticlió» e s t á hecho con de-
coro án tele gen te,- i b que no exeduye 
Ja ingenuidad. Hay fácil d iá logo , 
gracia naiturail. y a-lgunos parlamen-
1;'-; l imados, de Jos que tanto abun-
dia.n. jen l a obra, revelan una musa 
sencdlla, lóg ica y honesta, i'o que io 
es muy frecuente en los libretistas 
do. hoy., 
E n parecidos t é r m i n o s puede ha-
blarse de l a p a r t i t u r a : faJta de o r i -
ginaJidad y b r m en su mayor estig-
ma. Esto, unido a una to ta l ausen-
< i a de fieoitido inistiuiraental que ha-
ce al músico perder e s t é r i l m e n t e mu-
chos momentos por faj'ta de dominio 
¡de la! orqaiesta para sacarle todo el 
par t ido posible, contribuye a que los 
n ú m e r o s de «En Cerezo hay una ven-
ta . . . » pequen, sobre todo, die dnsí-
pidos, descoloridos y pobres. Hasta 
para «anta logizar» es necesaria mu-
cha p i c a r d í a ; no basta con Ja picar-
d ía que ya supone inspirar l a obra 
propia en motivos ajeraos. 
Pero s i Jos reparos son semejantes 
los ciiue se deben hacer aa músico de 
los que merece el l ibret is ta , los eJo-
gios t a m b i é n son coirrelativos. Lo 
m á s estimable en Ja p a r t i t u r a de 
Wagener es que no so recurre en 
ella, sino en contadas ocasiones, a i 
«cihin-cihin dle bombo y plat i l lo» po-
puj'aohero y pegadizo, que ha servi-
do para extender fla fama de a,lgnnos 
maestros en. diesmesurada boga. L a 
músaica de Wagener es, hasta ahora, 
pobre pero honrada ; se conforma 
con sus pergaminos, un poco enve-
jecido ya, pero siempre nobles, de-
sús antepasados... 
Le t ra y mús ica han sido, no obs-
tante, muy aplaudidlas, m á s é s t a que 
aqué l l a , iSe han bisado los principa-
les n ú m e r o s y se ha dado ocas ión 
cora ello a que se admiren (y sobre 
todo a que se estimulen) las faculta-
dles l í r icas de algunos i n t é r p r e t e s . 
De és tos destacan j'a t ip le s e ñ o r i t a 
Juana Rizad, el tenor s e ñ o r Ponce y 
el b a r í t o n o s eño r Llamas, de. pode-
rosa voz, si bien perfectamente i n -
colora. L a t ip le cómica , s e ñ o r a Ma-
ría Tcllcz, causó excelente impre-
filón por su gracia pizpireta y su 
desenfado : y el temor cómico, señor 
Cuevas, que lonnóce todos los recur-' 
sos de la gracia popular eficaces pa-
ra provocar Ja h i la r idad de las ma-
sas. 
L á s t i m a que habiendfi empresario, 
púbüico, compañ ía y dirección de es-
cena., no haya habido, por esta vez, 
v 1 • -.lera juventud en los autores 
pe ra -arrollar con una novedad • es-
i l éndida tr-ntas vejeces como deten-
tan c.l teatro 'lírico ¡nacional. Pero 
ce que hoy, de tanto o i r hablar en 
conitra die «la inexperienicia de los 
noveles», estos nacen viejos, por 
miedo a equivocarse, a la vida del 
teatro. 
Juan G. O L M E D S L L A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a * 
f , e n 
d e l M a l e c ó n , d e 
APARATO DJCESTÍVO -R^VOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V J S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
De la Junta de Abastas. 
Todas 0o|5 ailarJaicemstas y detall)ri-
tas de carbones minora ics -de es tá 
capital r e m i t i r á n a esta Junta, du-
nante eil d í a de m a ñ b ü m , u n a de-
c l a r ac ión juirada de las existeimelaB 
que tengan de los misinos en sus 
fe ; cíivcj-- al'miacenes o canbcnD-
rfals. 
Especialista en partos, enfennedadeB 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a 1 y de 3 a z, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
Ncmbramienitos. 
Con g r a n satisfaicción ha llegado 
a nuet t ro conacianiento el nombra-
miento remido en dora Juan 3 o sé 
'Lópeiz-iDóriiga, para secretario del 
GkxBfeípp civill de Salntararler. 
IEÜ qur3íid9 am:iigo r ec ib ió ayer 
mnuanjeraibCís foüc i tac iones . a Jas 
que unimos l a nuestna m á s cairi-
ñol-ia. 
» * » 
A p o t k i é n pnoipiía ha sido tras-
laidado a l a Sec re í an í a del Goibier-
110 c i v i l de GuadaiLaijara, eJ secre-
ta. '¡o qaie fuié deJ de Santander, 
nuesi'mo bueoi amigo doin Enr ique 
Maríiín Guix. 
«• « • 
EJ aidmiinMKaid'Or del Sanatorio 
de Padrosa, don R a m ó n López Váz-
quez, iba sido destinado a l Gobier-
no c iv i l de Madr id , con di cargo de 
jefe de Ne-gocíaido de p r imera claec. 
Peticiin de mano. 
Por eil beüidiaidoisb s e ñ o r don Brau-
l io iLéipez y su soñoina, d o ñ a Joa-
q n i i a P i ñ e r o , y para su h i jo , el 
curto .jOTen don Mar ino , ha; sido 
pc.l i da l a mano de i a s imipat iquí-
sima y bellla s e ñ o r i t a Gonsuelo He-
r r e r a Gómez, h i j a de dora Celedo-
nio Her re ra y dloña , Irene Gómez. 
EnJre los novios aé han cruz i 
valioisos regaJote. 
L a boda se ceJebrairá en breve. 
Nuestra cordial oiihorabuena. 
EN TORRELAVEGA 
Esta tarde, a las .tres y media, se 
v e r á n nuevamente frente a frente 
los campeones y subeampeones de 
Cantabria. 
Eternos rivlalles, deport ivamente 
hablando, p o n d r á n cuanto sepan y 
puedan, en l a contienda, pa ra de-
j a r satisfechos a sus respectivo^ 
admiradores.. 
Los torrelaveguenses s a l d r á n dis-
puestos a bo r ra r con su a c t u a c i ó n 
el m a l gusto dejado entre sus par-
t idar ios por el encuentro celebrado 
e« pasado domingo contra el Ba-
rreda, y demostrarles que son dig-
nos r ivales de los racingulstas, los 
cuales t e n d r á n que poner toda l a 
carne en el asador si quieren sal i r 
airosos de la contienda. 
No sabemos el equipo que presen-
t a r á l a G i m n á s t i c a , pero supone-
mos que s e r á el mejor que- puedan 
al inear pa ra oponer u n a g r an re-
sistencia a los racinguisfas. 
Estos, por su parte, a l i n e a r á a 
sus mejores elementos, siendo for-
mado su «once» por Raba; Santius-
te, Naveda; Hiera, Pr ie to , Gacitua-
ga; T o r ó n , H e r n á n d e z , Oscar, Gó-
mez Acebo, A m ó s . 
Como ven nuestros lectores, se 
alinea en los medios el • Valiente 
Hiera, por haberse recibido ayer l a 
a u t o r i z a c i ó n de l a Nacional , y a que 
el Real M a d r i d ha dado l a baja de 
este jugador pa ra que pueda a l i -
nearse con el Racing en l a presen-
te temporada. 
Digna de aplauso os l a ac t i tud áfi 
los m a d r i l e ñ o s a l portarse en l a 
forma d fportiva que lo han hecho. 
Los racinguistas van animados de 
los mejores deseos y todo hace pre-
sumir que esta tarde veremos un 
g ran encuentro en ios campos ^ B l 
Malecón . 
la lucha para salir t r iunfadores 'en 
la. contienda, por lo cual los aficio-
nados t e n d r á n ocas ión de ver u n 
bonito encuentro. 
E l equipo del Areras Club de 
Guecho. 
E n l a Prensa b i l b a í n a ha pub l i -
cado l a Direc t iva una nota decla-
rando que los jugadores que inte-
g r an dicho Club son completamen-
te amateurs. 
S M T I I M . - g g i a t e s s i M e 4 e lev. 
E l encuentro Hungr ia -España 
se celebrará en Vigo. 
A pesar de los rumores circula-
dos sobre l a no ce lebrac ión de este 
encuentro en el campo de Coya, l a 
Nacional , en l a r e u n i ó n tenida 
ayer, los d e s m i n t i ó y a n u n c i ó que 
los ga'llegos, igualmente que los 
m o n t a ñ e s e s , h a b í a n acepitado las 
bases pedidas y que se emprende-
r í a seguidamente l a o r g a n i z a c i ó n 
de estos encuentros. 
Por su parte, los gallegos han 
empezado a t rabajar en el arreglo 
del campo de Coya y esperan te-
nerlo terminado para el 19 de di-
ciembre, fecha en que se c e l e b r a r á 
este interesante par t ido , con u n a 
capacidad que no b a j a r á de 12.000 
espectadores. 
Como en diciembre lo m á s pro-
bable es que pueda llover, las loca-
lidades preferentes en todo su fren-
te al campo s e r á n cubiertas, y l a 
genaral s e r á ampl iada para que 
c ó m o d a m e n t e puedan presenciar el 
match 8.000 personas, en una gra-
da que S5 c o n s t r u i r á a espaldas de 
la localidad actual . 
T a m b i é n se r e f o r m a r á n y am-
p l i a r á n los pabellones pa\ra jugado-
res y á r b i t r o , al objeto de que es té 
L o s l i b r o s d e t e x t o . 
DÍA 17 D£ 0G1Ü8RE. ii U S TRES Y MEDIA DE LA TARDE 
Interesant í s imo partido de campeonato, entre el 
B S i l HACINE CLUB, de M M a ( « p á a 98 Ca&íi&ria) 
i M i m m m « S U C A ( s n U c a i g e í o ) . 
E l arbitraje del match. 
jDeseaa-tado el s e ñ o r |Pe l áyq «.Se-
r rano, que no puede actuar por ba-
borse comprometido con an te r io r i -
dad pa ra el ma tch Madr id -Atb le -
tic, se p e n s ó en Llovera; pero és te 
tampoco puede desjplazarse, y l a 
NacionaJ ha nombrado a l S6ñ*r 
Espinosa, del Colegio del Centro, el 
f i i n l esta tarde s e r á el que a e t ú e en 
el Malecón . 
T^en especial. 
en las debidas condiciones pa ra un 
i ^ a t d ; de c^ta ca t ego r í a . r 
El entusiasmo despeitado por es-
te encuentro en toda la reg ión , es 
g r a n d í s i m o . 
F E S i E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Neta oficiosa. 
É s t e ComiHbé tiene el honor do po-
Como a-nu^cia-mos, la Compa,ñía I ñ e j en conocimiento de la afición 
del ferrocanri l C a n t á b r i c o pone u n j y Clubs, intoiosados, que para el 
tren adicional al n ú m e r o 3, que ten-
d r á su salida a las dos de l a tarde, 
pa ra que los aficionados puedan' 
trsladarse c ó m o d a m e n t e a l a veci-
na ciudad. 
Este t ren admite viajeros de las 
tres clases. 
E N L O S A R E N A L E S 
Eclipse-Murietías. 
. pañ i ' i o R|aap Sociedad G;annú(stica 
y Rca.l Racing Cüub, que se, cele-
brairá on o\ d ¡a de hoy, cu el cam-
p o defl «Malecón», de Ton-davega, 
ha sido d i g n a d o para que- juzgue 
el enouentro el á r b i i r o del Colegio 
d e l CcT.líro,. s e ñ o r Empinar-a, por 
compromiso anter ior Pelayo Sorra-
no, do ••Vi'Z'caiyn, e .^mposiiduv.lad 
E n el s i m p á t i c o campo de los d ^ P i : i ; ! \ _ ;¡;ic'vcra' dc CaDjCuña. 
Arenales se celebra esta tarde es- | — ^ COMITE, 
te interesante encuentro, que pro-
mete resul tar r e ñ i d í s i m o . . 
•Estos equipos, n ivela idís imos de 
fuerzas, p o n d r á n todo su b r ío y 
entusiasmo en la lucha, por conse-
gu i r los consabidos puntos, que les 
ponga en condiciones de aspirar al 
segundo puesto del campeonato re-
gional . 
Por tanto, los aficionados segu-
P E L O T A 
Hoy, domingo, se j u g a r á n en e'l 
F r o n t ó n , los siguientes . interesantes 
par t idos : 
A Jas diez quince: VaJverde contra 
Lá inz (padre). A fas once: I b á ñ e z -
L ó p e z Hoyos contra Gu t i é r r ez -Ca l -
ramente t e n d r á n ocas ión de pre- ¡ dtea"ón.. A a Jas doce: Misas-Arazmm-
senciar un encuentro interesante y | d ia contra hermanos Lá inz . 
entretenido a l a vez que pueden en-
terarse de l a marcha del encuentro 
entre campeones y subeampeones 
que se celebra en Torrelavega, para 
lo cual los directivos del equipo 
propietario del campo han 1110nta-
BfiáSOSS PARTIDOS DE CAMPEONATO 
Domingo, 17. serie B, a las diez y 
tres cuartos de In mañana 
flafeslam F. B. G.-Oisrmg Club 
Domingo, 77, serie A, a las tres y 
media de la tarde 
^uricrias F. C-Ecl ipse F. C. 
MEDICINA GEKEBAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Ipárate dJpstívo y anfsrmedades 
de h nutrieran. 
do e l servicio te lefónico correspon-
diente. 
Por l a m a ñ a n a , como t a m b i é n sa-
ben nuestros lectores, se c e l e b r a r á 
a las diez y tres cuartos, el intere-
sante encuentro de l a serie B Sa-
lesian F . B. C. y D a r i n g Club. 
E N E L A S T I L L E R O 
Unión Cluib-Barreda. 
E n los campos de Ast i l lero, se 
juega, t a m b i é n hoy, este 'encuentro 
del calendario de Cantabria. 
N i que decir tiene que los dos 
equipos p o n d r á n cuanto saben en 
Fútbol en Sevilla. 
S E V I L L A , 1G.—Se ha jugado u n 
part ido de fútbol entre el U n i ó n 
Spcu-tiva de Madr id y el SÍ1 v i l l a 
F. C , venciendo éste por cuatro 
goals contra dos. 
E l campeonato de «tennis». 
LONDRES, 16.—Se ha celebrado 
la ses ión final del campeonato de 
•((tennis)i, venciendo Boro t ra a Grcz. 
E n el femenino venció l a seño-
r i t a Sanniers a l a s e ñ o r i t a Dix . 
Se ha escrito mucho sobre abusos 
escandalosos en. lia venta de l ibros 
de texto y se ha afirmado insistemte-
mente que h a b í a algunos cuya for-
ana y icoutenido parecían, orientados 
a dificultar el estudio, haciendo i m -
posible la cornpreinsión a ú n de aque-
llois principios m á s claros y elemen-
taileáí D'ei buena fe h a b í a m o s c re ído 
que"* en todas esas afirmaciones ha-
b í a m á s p a s i ó n que justicia, conven-
cidos como estamos de que en nues-
tros Inst i tutos hay un. plantel de 
profesores c o m p e t e n t í s i m o s con mo-
dernas orientaciones p e d a g ó g i c a s 3 
con cul tura sobrada para dar a .a 
juventud que estudia poderoso i m -
pulso hacia la vida Univers i tar ia . 
Pero hete aquí , que, cuando menos 
lo e s p e r á b a m o s llega a nuestra ma-
nos u n l ibro de Nociones de Ar i tmé -
tica y Geometría. , que, según infor-
mes, es el recomenldado como texto 
en nuestro Ins t i tu to para los alum-
nos 'de pr imer curso. 
I E l prof esor de esa asignatura 00-
nocer ía ese l ib ro antes de recomen-
diario como teocto 1 
Porque ei t a l l ibro e s t á escr í to con 
ta l ampulosidad y confusión, que, 
o nosotros no entendemos una paJa-
bra de lo que son n iños y lo que de-
ben ser unas noiciones de A r i t m é t i c a 
o no hay forma humana de que un 
estudiante de diez años pueda com-
prender esa A r i t m é t i c a escrita sin 
sentido pedagóg ico alguno. E l au-
tor , Vietbciano Lucas, c a t e d r á t i c o 
de Sai!am:iiic-a, quiso1 sin duda llegar 
en la exposición a la or ig inal idad y 
a fe' que i'o loo^siguáó aunque a cos-
t a d̂ ei la claridalll y l a concis ión que 
debieran ser normas inolvidables pa-
i'a todo aquel que escribe para n i -
ños y a n iños ha de enseñar . 
Empieza el autor por definir lo 
que es magnitud y dice: «Las pro-
piedades., los caracteres, las circuns-
tanoias por caiyb medio se distinguen 
unos do otros los seres u objetos de 
2:a N a t m a í c z a , o las transformacio-
nes que en su seno tiemen lugar, se 
denomiinan Magni tudes» . Si d c - p u é " 
de esta definición hay alguien quo' 
tenga una idea c^ava de 16 que el 
concento definido es, confesar debe-
mos que nosotros r-t '-mos en el l im-
bo. Sigue en l a página f) con la cla-
sificación de las 'operat iones a r i t m é -
lit-as en. directas o. inveinsas y dice 
quo aquellas s e r á n de una u otra 
ciiase «según que teingan.,por objeto 
c b í e n e r el rerultado por agrupr.-Vm 
de Jas unidades contenidas en los da-
tos o t ra ten de hal lar allguno de los 
datos que- intervinieron en la cons-
tiiu.'-ión dei" resultado de la directa 
ennociondo este resultado y ei' Otro 
dalo, d bóen debe ser mirado este, 
ú l t imo dato, en el caso de ser m á s 
ide dos los», que intervinieron en l a 
formación del resulltado de la. direc-
ta, como l a ag rupac ión de todos los 
datos de l a 'directa menos uno, sien-
do este ei' dato que se t r a t a de ha-
llar .» /• !) Qu ién me compra un lío, 
es lo que el autor d'ebió agregar a 
coratinuacicn de este marema.gnun 
que no hay forma de descifraa-. En 
la pág ina 12 dkie: «Es fácil expresar 
un n ú m e r o cuaJquiora, pues reunien-
do cuanta® veces sea posible sus uni -
dades simnles (en grupos de diez en 
el sistema decimal) se o b t e n d r á un 
cierto n ú m e r o de grupo® de diez un i -
dades cada uno, o grupos de deceuas, 
pudiendo. a d e m á s , quedar o no un 
n ú m e r o de unidades simples, cuya 
J expregión s e r á l a r eun ión de las de -
nominaccones correspondientes a las 
de Jas decenas y unidades de que se 
compono el n ú m e r o , a excepción de 
cuando consta, de una decena y un 
numero de unidades simples - i n -
1 farior a seis, que se expresan con 
les nombres de once, doce, trece,, ca-
torce y quince. . .» Trabajo le manda-
mos a quien intente e n s e ñ a r la lec-
t u r a de un n ú m e r o con fas reglas 
precedentes. ¿ No es verdad que re-
sul ta originaiíísimo re'l autor? No 
queremos pensar el tormento que su 
lectura supone para esos miles de 
amgellitos que ahor empiezan a sa-
ludar la aurora de la ciencia. Cami-
no que as í empieza ¿ d ó n d e termina ? 
He a q u í la ref lexión que esos n iños 
se h a r á n y tras ella v e n d r á n la aflic-
ción,, efl l lanto y el odio aJ l ib ro , 
cuando m á s neoesitados se hal lan de 
miramle con amor. Pero la p á g i n a 
67 a ñ a d e : «Fraoc ión o n ú m e r o frac-
cionario, es l a idea adquir ida por la 
con templac ión de la plural idad frac-
¡ckmaria expresada por medio de 
dos n ú m e r o s enteros llamados deno-
minador y niumerador, los cuales : n -
de enfermedades ds la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núnez, 7.2.0-?eíéíono 3734. 
M E D I C O 
'EspActailstB en enfermedades de ia pfol 
I ísoroias.—Radium y Rayos X para 
radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
dioan, respectivamente, las pai,, 
iguales o unidades fraccionarias 
que se ha dividido la unidad 
y las que de ésta.^ se considera 
n ú m e r o s de ellas». 0 
Y en la p á g i n a 149 dice: 
geomét r i co es una porc ión limita,! 
de espacio en todos sentidos. > p 
ra que copiar m á s . Con ¡o anotad 
basta para eomprenider que ese Ú 0 
no debe ponerse en manos de nin ^ 
n i ñ o aunq|ue o t ra 'cosa opinen 
autor y quien le recomiende Z. ̂  
texto. Pero es posible que ante 
t a opinión nuestra, se alegue la ^ 
toiridad científica de uno y otros 
l i ho i t ad de c á t e d r a y otras cnaint 
razones m á s que nosotros no «x 
i . . i - UX) esta, 
mos capacitados para compren•!(,, 
l.-,cn-o con todo y eso acoinsejamns ' 
p.ail'res y-maestros que no n w l * 
ese l i b ro si no quieren volver l o ^ 
a fos niños y haee-rlcs aborrecer l 
ciencia sin haberla conocido 
TEOFASTRO 
PASTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especialj. 
dad,-Rayos X-Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A ¿MA 
I San Francisco, 21. — Teléfono 33.3̂  
E ! e n t i e r r o d e l a m a -
A las cuatro y media de ia. t,a,r. 
de do ayer tuvo lugar eil en•:.,!•,.„ 
de la bondadosa, s e ñ o r a daña C¿ 
sun i ra G a r c í a Tello, madre de» cí. 
éeBjeiiíífeiimo e ilustifsiano señor ob:«, 
po de la dióec.í-:s. 
m aioío íú|Kib.:K consti tuyó una 
ülocuente .mianifesteción del cariño 
y r.'di-.p.cvo que San'.ia.iiider ¡¡pkjfa 
para su prellado ilustre. 
iPiciisonos piesdeníacientes a todas 
Iqs clase»?- de sociedad santoají., 
r i ñ a fiigunaron en el t r ' ^ e cortejo, 
presidido por las a u í c i i d a d e s locv 
k % Cnbi-ido Cfibcdialí, repiweuta., 
cioines de Corp-oraciof.c.i y Kntkla-
<ÍC'S de l a cinndad, y d;-:! Cero r^u. 
l a r y seciuilar do toda la provinck 
lAibn'a marci ia l a cmiz alzada j 
ciiiiul-cs de l a parroquia d<5l Sadlfc 
sii¡ •>'iC;.0:to, s-3¡guido del Clero ffa 
n.'CspQiidiento. 
A íqiá lados iban los niños dc lys, 
(I cuelas" do Ruambnor y Asilo de 
Sun José ; monjías de varias Cranu-
iivdtdce, Dicendofcois, 'Ancianc i>^H 
ampar-f.dü.s, asilaides en l a Gal-a de 
Daridiad, etc., etc., con XQISS? es-! 
cc-ín-didiais. 
iSigliii-cimdo aJ numioioi-o aoíjppa-
ri-in.ii-.nto ihatn m á s de .sesenta au-
ícmióvKos y coches. 
E i paso de la. fiinebre 'CO^iSH 
fué pireisenciado por un gentío in-
menso, cerrando sus puertas el co-
mercio comprendido en el trayecto 
deado tí[ Puenlte a •Ninimancia, por 
íais eiaJlete dio Somorrostro, Ribera, 
A'tarazanaiS, Becedo y calle itó 
BíUngKDiS. 
lEn l a plaaa de Numancia fué des-
ped ¡ido el d uel o, ac omp añ-a n do has-
ta el coaionterio el cadáver Je i1 
oaritativia dama el alie ai de y otras 
autoridadeis. 
» «- • 
Ai; .funaratl cci'.ebi'ado en la pa-
r roqu ia del Sanlfckno Crislo, asis-
t ió el s e ñ o r Plaza y García, qui^ 
rec ib ió c a r i ñ o s a s demostiacitiite & 
senlido pitisa.mo. 
En la S e c r e t a r í a del Palacio Epis-
ccipall se recibieron ayer centenares 
dio tc-í/C'jrani'El:. de condolencia,'$|T3 
tro olios del nuncio de Su Sann-
dad en iFhpa.ñ.'j,, ai zr/,:)::Tip-ü;-, QW*' 
pos, tlpjflc® de l a nac ión y otras 
EtlUidhial 5 piensonal i dados. 
Los pliegos colocadios en 5* W 
de r ía ¡re ilLenarou de firmas, y cn 
las bandejas fee d e p o í i t a r o n umW' 
ratü-.'i-. tarjetas, 
P,i:-lt^:-;inc'.3 afl uvu'.iv prelado ? 
apena'-líisimc^ famuliaios la '2^t 
sien sinesra de nuestro do'loo" P0 
l a desgracia que l loran. 
dos jóvenes para modelos paía c 
de confecciones. Infoirrnarán en 
Administraición. 
A s o c i a c i ó n a n t i g u o s d o -
n o s a g u s t i n o s . 
Sección 'de Cultura. L , 
M a ñ a n a , Inaios, d ía 18, a^a'S |¿5 
te de l a noche; d a r á n comienzo 
cüasers n o c t u r n a l del enrs" w 
que orgíainiza esta Asociación, ' 
igoiiail que a ñ o s anteriores. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E ^ 
Costelar, núm. i .~TeléfonoM 
DE O C T U B R E D E i920 
I iglliiw1 — 
£1 Cgngrggg,radical so x a l k t a 
EL 
P \ R I S . — A pesar de que el pro-
ina Congireso nadicall-isocia-
de Burdeos aparezca hoy muy 
j L a d o de deliberaciones sobre 
'Uect¡ones administrativas, finan-
CU¿S> esGolares, etc., un solo as t ín-
í'e preoonpa a los congxesistas: 
--^ CPTÍI el nresiuente del par t ido, lien »CJ 0 
Se dif 
m á x i m o no exceda de tres ¡mil pese-
tas.' 
Tres premios de doscientas pese-
tas, cada uno, a las imponentes obre-
ras de la F á b r i c a de Tabacos, que 
lleven m á s a ñ o s trabajando en la 
m i i m a . 
Dos premios de cincuenta pesetas 
cada uno, a los poseedores de huchas 
que m á s veces hayan hecho imposi-
ciones en sus l ibretas respectivas. 
U n premio de m i l pesetas a la sir-
viente que auxi l ie a sus antiguos 
amos por haber llegado és tos a la 
indigencia. 
U n premio de m i l pesetas ai la 
¡ ' a í ¿ . " Á 7 « r ' t a ¿ i ¿ fué j ™ ^ * q ™ - \ ^ i & a á o . o c ^ a d o 
T ú n i c o tema de c o n v e r s a c i ó n - . d u -
e te ia recelpción ofrecida a los 
^¡egados por l a logia m a s ó n i c a de 
L a s i i a a c í ó n i n t e r a a c i o n a L 
s e 
-jscute en l a sala, en lós pa-
en los sillos, 
Burdeos. 
La mani fes tac ión hos t i l de que 
fué ayer objeto Her r io t por parte 
|e una importante f racción del 
Congreso, le ha confirmado en su 
xesoilución de retirarse. 
El señor Cazáis , presidente 'del 
grupo radical de la C á m a r a , y el 
antiguo minis t ro s eño r Couybas, co-
lmena pos ic ión , se encuentre en la 
indigencia y se haya esmerado en 
¡a educac ión de sus hijos. 
U n premio de m i l pesetas a la v iu-
da de pos ic ión humilde que se dis-
t inga por l a misma v i r t ud . 
Los aspirantes .a estos premios debe* 
r á n solicitarlo por escrito del Sr. pre-
sidente de la Junta de Gobierno, en-
tregando la so l ic i tud con los jus t i f i -
cantes que crean oportunos en so-
bre cerrado en las oficinas de la Su-
cursal del Monte de Piedad, antes 
cisionados por u n cierto numero , , , . 
misiuiJci-u e „ u , , ^ ,%^r del d í a 25 de l comente.—E presi 
de delegados, han realizado hoy 
Del conflicto minero. 
LOlNDRES.—Los dastiitos mine-, 
ros, a excepc ión de los de No t t i n -
gham y Leicester, han aprobado, por, 
460.150 votos contra 284.330, un pro-
ydeto de reso luc ión pidalendo .a los 
mineros que se mantuviex'an en su i 
puestos y aseguraron la; oonseorva-
c ión de las minas, que se ret i ren i n -
mediatamente de ellas. 
E n los círcuJos po l í t i cos se consi-
dera que esta decis ión ©s- inexulica-
bJe. 
Sé produjo una col is ión con l a 
fuerza p ú b l i c a resultando 12 mine-
rop heridos. 
A n o r m a ü t í a í l e s en el oaíiie. 
LONDRES.—.El (cDaily Mai ly» d i -
ron perseguidas per la Aviación de 
í.;aTi.:h?, .qi:e bómbaxdeó mtyaisa-
¡raentá íojs '«unares en que SQ.' ha-
foían rcfugi-id!). 
Los ajxiKií(,,¿ volaron a csgiíaiíá al-
tura, p.ro'tegiemda la ni.air.cb'a, que 
fné penesúsima por la escabro'sid'ad 
del terreno. 
Laisi, íujexaafe atravesaron el río 
.Mcnsaua, que, divn..u!';.;, la faanosa 
zauia de Sii.!i Iseí ell í e a d i , vene-
rada por todas í|¡ais cabida P del A j -
más, acudiendo diai-iaiiraiUc Csnite-
naiíKl:: de nj;orii['a.ñc&JS!s quG tienen 
íilli ©1 centi'o do suis reuniones des-
D e \ a G u a r d i a c i v i l . 
p e e y G a r o s a d e 
UIUÜICU estuvo baijn' la doaninación 
p/lenia de las trapas. 
La zjsni'a f5di¿>íiate en una tonre 
bilianea., muv alto., en faiima de obe-
ll'l •: GOÑAC 
una nueva ges t ión cerca de H e r r i o t 
para que se decida a aceptar, to-
ílavía este año, l a presidencia del 
partido; pero Herr io t ha mantenido 
sv decisión de no presentarse. Ca-
záis y Couybas le n o t i ñ e a r o n en-
tonces que ios delegados o f rece r í an 
su apoyo al senador Maurice Sa-
rrauf, ante cuya candidatura se bo-
rrarían otros candidatos, pues ten-
dría el c a r á c t e r de u n i ó n . H e r r i o t 
Manifestó que en estas condiciones 
insistiría él t a m b i é n para que Sa-
rraut acepte; pero se duda que és te 
Vuelva de su d e t e r m i n a c i ó n . 
Malvy estaba flecidido a presen-
tar su candidatura, que no hubiese 
rc-iirado, sino ante l a de Sarraut ; 
pero es muy discutido, y numera-
eos congresistas t ienen l a i m p r e s i ó n 
'de que, tan pronta cama se pusiese 
a la cabeza del Comité ejecutivo, 
sería un blanco, a l que i r í a n todos 
los tiros, mientras que lo que el 
partido necesita es u n parapeto. 
En estas condiciones, se h a b í a de 
la posible candidatura del senador 
Rene Renoult, a s í como del sena-
flor Cuminal, vicepresidente del 
partido. 
Pero todo ello d e p e n d e r á prinici-
palmonte de l a o r i e n t a c i ó n que to-
rao el gran debate po l í t i ca que. so 
ha abierto por l a tarde, y en el 
transcurso del cual Malvy ha toma-
Üc la palabra'. 
•.No es t o d a v í a seguro que Cail laux 
participe en él, como se h a b í a anun-
ciado. Parece decidido a no inter-
venir sino en el caso de que fuese 
aludido directaniente, guardando 
silenicio hasta que llegue a sonar l a 
hora opórtun¡á!. 
Mañana s e r á de todos modos u n a 
jornada decisiva para el par t ido 
radicaLsocialiftta, culya c t i tud deci-
dirá en gran parte l a suerte del 
Gabinete P o i n c a r é . 
El presídante. 
BURDEOS.—Por fin ha encontra-
do jefe el par t ido radical , en l a 
persona de Maurice Sarraut . el d i -
rector de «La Depéche», de Toulou-
se, hermano del m in i s t r a del In te -
rior, que, cediendo a las instancias 
reiteradas de Her r io t y de Malvy , 
m aceptado presentar su candida-
|wa, y será elegido, s e g ú n todas 
í p probabilidades, para l a presi-
ilencia del Comité ejecutivo. 
Hoy el Congreso ha aprobado por 
gran mayor í a de votos u n a moc ión 
expresando la g ra t i t ud del par t ido 
Oficia Herriot por los servicios pres-
ados a la r epúb l i ca , y pidiendo l a 
continuación de l a po l í t i ca del «car -
W'1 dé izquierdas, dentro de l a 
^ á s estrecha u n i ó n . 
dente de la Junta de Gobierno. 
IPartos, enfermedades y cirugía da !a m ¡ a , 
(SÍNEOOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 13, Sanatorio del Dr.Madraso. 
De 12 114 a a. Cañadio. i , 2.0-Tei. 157Q 
Excepto los d í a s í e s t i vos . 
Ccnoursa de caríeSes. 
E l presidente de la Caja de Aho-
rros p rov inc ia l de Ja D i p u t a c i ó n en 
Barcelona, ha remit ido u n a carta 
a l alcalde de Santander, solicitan-
do que se dé publ ic idad en esta ca-
p i t a l a l anuncio de u n concurso de 
carteles que ha organizado l a men-
cionada entidad y en el que se con-
voca a toctos los artistas e s p a ñ o l e s 
para que acudan con carie!es k d t s í -
ciadores de l a Caja do A h o r r o s / 
Le c o m u h k a igüa\limente que le 
rcmit i i rá detalles del concurso (¡no 
el alcalde fijará en sitio visible. 
TeSegrama de pesóme . 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á ha envia-
da a su c o m p a ñ e r a el de Castro 
Urd ía les , ' el sigmente despacho- te-
legráfiico, en cumlplimiento del acuer-
do adoptado el viernes en l a ses ión 
de l a Comis ión munic ipa l Perma-
nente: 
«La Comis ión permanente que 
presido, hondamente afectada por 
l a desgracia que aflige a ese pue-
blo con motivo de l a exp los ión de 
l a caldera del vapor «Juan i to» , to-
ma en ella parte m u y grande y sin-
cera. Le ruego' que exteriorice sen-
timientos de pesar a las fami l ias de 
las v í c t i m a s . S a l ú d a l e . — Alicaído, 
Vega L a m e r á . » 
Invitado. 
E l alcalde ha recibido u n a aten-
ta inv i t ac ión de 
Consejo centra! de ouerra, 
LONDRES.—Eii.' Comi t é ejecutivo' 
de la Feidieraición de Mineros se ha 
consti tuido en Consejo centmil de 
guerra. L a primera decisión ha sido 
continuar la lucha para obtener, 
cueste lo que cueste, el manteniinaan 
to do las condiciones existeaitéa! en 
las cucnicias mineras antes del «lock-
out» patronaíl del 30 de ahr i í . Tam-
b i é n han «acordado reunirse; con el 
presidente de la F e d e r a c i ó n de Obre-
ros especialistas que trabajan en las 
minas, a fin de discutir la cues t ión 
de l a ret irada de las minas de los 
obre ros especi alistas. 
En fin, se aco rdó pedir al Congre-
so de ras Trade ITnions que se €on-
voqaie a una r eun ión extraordinaria 
para que se disienta la cues t ión de! 
f embargo d.e todo el ca rbón extran-
icn-o t r a í d a hasta- ahora a la Gran" 
Breíaf ia , as í como la cuestión, de la 
tecna de cotizaciones sobre los fon-
dos de las Traidie Unions para acudir 
en ayuda financiera de las familias 
de los mineros. 
m que el servicio cab legrá f ico con ¡ eí p r inc ip io de l a nehfeldía, pues 
An .é r i c a se hal la i n t e r rumpido por 
las perturbaciones, que producen en 
los cables las manchas solares y 
Is repetidas auroras boreales. * 
•En caantoiO', el servicio- por rad io 
p¿ hace con gran facil idad. 
GhiquIEin se í ia cariado el pelo. 
N U E V A YOPiK.—Chiquilin, el fa-
moso ar t is ta c inematográ f i co , ha 
crecido en toles proporciones que 
sus padres, con profundo dolor, se 
han visto en la necesidad de ven i r -
le de hombre y de cortarle sus po-
¡pülares melenas. 
Nac ió , el hasta haoe unos d í a s 
coronel, el d í a 16 de noviembre de 
1865. Ingrei ió en el servicio, como 
ailuimio de Ja Academia gen T ; !: 
.nuiüiar, el 29 oie agosto de 1883, 
siendo proaruovido al empleo pe-- -
n a l de ^alférez, el d í a 16 de jun io 
de 1886, y al de alférez de Infante-
ri ' j i , en 26 de marzo elle 1880, con 
cuyo emiplleo páisó al Ins t i tu to de 
I te. Ascendió a p r imer teniente, en 
iiciemibre de 1892; a c a p i t á n , ení 
ebrero ide 1904; a comandante, en' 
u n i ó de 1913: a teniente coramel. 
m m m n . , M U Í y ÍOOI 
{Consulta de u a 12 (Sanatorio del] 
i Doctor Madraso); de 12 a * y de 4 a *, 
limm Wad-Rás, 5 ^ relóforio 11-7^ 
L o s e ñ m e m s d e l « M - a n q u l U o » . 
E l p ú b l i c o q u i e r e 
!¡¡JALLA :-: ANSS 
GOÑAG . COrvsSNOADOR 
iMEJICO.—El presidente Calles ha 
ipublicado un decreto ley liniitandD. 
o¡ n ú m e r o de sacerdotes en el te- ¡ Guairdia civil', d e s p u é s de grandes 
G R A N A D A , 16.—Ha regresado d é 
Ailealá la Reai' el doctor Vega Raba-
nü lo , d e s p u é s de operar al hijo del 
barbero Leandro Espinosa, herido 
alevosamente, por el «Manqidllo». E l 
estadp del muchacho es grav ís imo. 
S3. conocen nuevos detalles del ho-
rroroso crimen. E l «Manquil io», des-
p u é s de matar al padre y de her i r 
g r a v í s i i n a m e n t e ai hijo, se clavó la 
faca por segunidia vez en el vientre, 
ab r i éndose lo totalmente. Fa l lec ió -mo-
mentos después . 
E l públicio, indignado por el co-
barde asesinato, i n t e n t ó rociar el 
c a d á v e r del asesino con pe t ró l eo pa-
ra quemarlo, pudiendo evi tar lo la 
'Mí entci'i^do al sanitón Si di Iscf 
|La cu'iurima Aiscairia prc-slgu'ó 
su mancha, envoiviendo "a an.'iigun 
..-.1 ú-ión ido Btíbabdm y esíaibie-
cienido su vivac en Gbensiuí, cir-
cundado por el río Teliidi. 
•Peftgraao '-acokíaníe ^ mi m i ú n . 
LARACHIE.—Durante M irciírada 
de la co.lummt Asenivio a TaifláicoiDj 
un 'ajjsúíoitO' tripu'íuio P'OP ex ¡sol-
dado iP-sLomi' 
dor. al tenie 
incendio en 
do vertiginc 
gra vísimo .ri 
¡Sfe elogia la serenidad dell pilo-
to, QÍUQ ¡logró reparar el aparato. 
J 
en ainml !die 
lio de 1910. 
en ell regimu 
lgo'4i ilüa.bütln 
Real orden i 
ISét, el piasí 
sirvió en las 
gTto-ño, Niával 




.an'ee'fflido, po r 
noviembre de 
GUiUrdia c i v i l ; 
ianci'ais de Lo-
KIO y Burgos; 
ovando de observa-
Ataurií, sufrió un 
ente ia ticii ju. con ¡ 
1: por llevafr bom-
miumna, a ría 




é. emaciotíaidas,. aciad 1 onda xá-
qnc vo.aha sohie 
•de evifeir- Jas víc 
cauaaclo las exip'h 
" E l avión dhfhó 
tierna, quedando 
Dais fuerzas pr{ 
ce 
pí< 
mientas y, heridas leves, L 
Je cv!.!-'...dos fuevon rrasladf 
Tanac•:•';)., de donde han ski 
cuados a iMakerali. 
r r i to r io . ; 
.PropagancZa descubierta. 
LONDRES. —'«Dai ly Tel.-grojd'» 
dice que en.Helsignfors .ha sido dcs-
cubierto en' un barca u n grupo de 
sujetos que llevan instrucciones de 
los soviets para los mineros. 
esfuerzos. 
ANIS U D A L L A :-: GOÑAC 
COÑAC CO^SNDAOOR 
Congreso c o m ú n i s i a . 
L O N D R E S . — l í a comenzado el 
Congreso comunista de l a Gran 
B r e t a ñ a , t r a t á n d o s e en la p r imera 
ses ión acerca de l a a c t u a c i ó n del 
part ido laborista. 
Se convoca a ias Trariies Unions. 
LONDRES.—A pe t ic ión de , los 
obreros l i a n sido convocadas las 
Trades Unions para el d í a 22, en 
direic.tor de la Es- [que se c e l e b r a r á ses ión con objeto 
chela p rov inc ia l de Artes y Oficios, l de t ra ta r de las reivindicaciones de 
para asistir hoiy a l acto de apeadu- \ los huelguistas, 
r a del curso, que se c e l e b r a r á en el j 
Ins t i tu to General v Técnico^. 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
^Consejo del Establecimiento, en 
•esión del día 6 del comente , acor-
J ú p a r a celebrar la F I E S T A D E L 
"üORR,Q) conceder, entre otros, los 
M e n t e s premios: 
|:n_ premio de doscientas pesetas 
a oponente del servicio domés t i -
0 que haya servido en la misma ca-
' ''"as años consecutivos y que siga 
j ^ s U ñ d o l e ert efectivo en la actua-
lidad. 
í.a^0S 1,:)lem^08 ^e doscientas pese-
Í cada uno, a los imponentes obre-
[18 ^^ i i a l e s , de ambos sexos, que 
• ev^n lnás n ú m e r o de a ñ o s traba-
0 €ri la misma casar 
Premios de doscientas pesetas Dos 
^ a uno, a los imponentes emplea-
^e oficina part icular , con las 
r«S 8,8 COn^ciones que los anterio-
ftpn PremÍG de, doscientas pesetas 
taci^ponente empleado de la Dipu-
J^^6 ^eve' :m^s ^ñ03 prestan-
Premio de. doscientas pesetas 
«^i^011611*6 ^ P ^ a d o del Ayunta-
fe1! ¿w) ' eTI iguales condiciones que 
^ e r i o r , 
^etn^ 0r>taí ^ *re's ^ i n o s 
• • Será, preciso que el sueldo 
gervieio. 
tratamiento da !a blescfragle 
y sus compíicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y ds 3 a 4 i¡a 
S A N JOSÉ, k H O T E L . - T e l . 2228 
GOÑAQ ü D A L L A :-: AfíSS 
COÑAC COMSHDASJOR 
Goüsiones con los mañeros . 
LONDRES.—Varios centenares de 
obreros quisieron ent rar v io len ía -
mente en una m i n a del d is t r i to de 
Gioncrdon. 
Soldados enfermos. 
MELILLA, 10.—Anoche zarpó pa-
ra Chafarinas el buque hospital 
((Castilla», que lleva 249 soldados 
enfermos que quedarán allí hosjpi-
talizados. 
La zaii5a i-ie "'Sidj. |5©f. 
EI \RACHE.—Tisrminad'.a' Ja Mhm 
palítica enr leí? t 
d,e Ú j m i Asef, y 
desarme lal travái; 
Ajmáp, la calunn 
racbe, al mando 
Dradl • Ascu, signi: 
que m llevó al s 
Por la. muñían 
üvanzadns 
lünuair el 
sibila di el 
\ a de J. Í-
d * capriián y comandante, en M 
Coniaind'añciia de L o g r o ñ o y PCarn-a 
Mayor de3 -20° Tercio, y de tenien-
te cc^onel, e jerció el mando de l a 
Coanandaowda de Santander. De 
coronel. Ira d e s e m p e ñ a d o el mlaintío 
de las Subinspecciores de loft 6o y 
19° Terclosi, y desde mayo de 1920', 
viene mandando el 25° Tercio. K a 
tes coniislones 'del i-ervic'o. Se ha-
l l a en pasiesióir de las siguiendo-
c and ce o rae ion es: 
iDcs icimldd? MdúKeaÉ, de pirimera 
criase, de Mér i to M i l i t a r ; cruz y plla-
ca de San Hemnenegiido: medalla 
die ACifcinlsq X.íl,, d!é (fas. Sitios de 
Zarwgnza y de Homenaje a Sus Ma-
jes.L'-dGs; cuenta m á s . de 43 a ñ o s le 
c-íectivol?' seirvicios, de ellos 40 a ñ o s 
y dos meses de ofijciail; haice el n ú -
mero 1 de la escala de su clase; so 
h é É a bien iconceptoado y está, cla-
sificado apto piara- el asceni:0. 
¿ t í 
A P A B A T O D I & E S T I V O 
Consulta de 3 a ¡S 
BUEGOS, 1, SEG-UNDO 
E l d í a en S a n S e b ü s t i t m . 
mío' cil i t i n e r á r i p 
anzar. 
1. vanguardia, 
La respetable s e ñ o r a d o ñ a Casimi-
ra Garc ía T e ü o , madre de nuestro 
ilustre Prelado, cuyo entierro cons-
t i t u y ó ayer una sentida manifesta-
ción de duelo. 
Confortada con los Santos Sacra-
mentas ha entregado su alma a 
Dios l a b o n d a d o s í s i m a y virtuosn; 
s eño r i t a A n a M a r í a Gómez y Gómez. 
L a di funta s e ñ o r i t a , modelo de 
j ó v e n e s cristianas,, a m a b i l í s i m a y 
de exquisito trato, era sinceramen-
te apreciada en todo el pintoresco 
valle de G a y ó n , donde res id ió , y en 
esta ciudad donde contaba con m u -
c h í s i m a s amistades y s i m p a t í a s . 
Sus hermosas vir tudes, su c a r á c -
ter franco, su modestia y su amor 
a l a caridad y a las costumbree-
cristianas, hicieron que l a malogra-
da A n a M a r í a , conquistara el res-
petuoso c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n leal 
de. cuantos tuvieron la fortuna de 
conocerla y de t ra ta r la . 
En Santander y en el valle de 
Caiyón, ospecialmente en el pueblo 
de Lloreda, el fallecimiento de l a 
car i f t i t iva s e ñ o r i t a l ia causado p í o -
fundo sentimien 10. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados padres don 
Hig in io y d o ñ a Fidela; heiunanos; 
Ihermanos pol í t icos; primos, entre 
los que figura nuestro .respetable y 
querido amigo don José L u i s Gó-
mez G a r c í a j prestigioso director del 
Banco de Santander, y d e m á s fa-
mi l ia res enviamos nuestra p é s a m e 
m á s sincero, d e s e á n d o l e s c r i s t i a n é 
r e s i ennc ión . 
Médico especialista en enfermedades 
• de la infancia. 
Consultorio de niños de pech'J 
Burgos, 7 fds n a i ) . -Teléfono 20 02 
C O N V O C A T O R I A 
aa mando- dd! coimandante V i l l a i b a , 
Inició la. retirada con da «idaJ-a» del 
it-snisníe Gcerin, hacia.Dan el l la-
man, co,-onandó liáis a1! tunas que ro--
eféan él bosque. 
A' gu ms 11 u-.ídbis jcomenzJnron a 
:^Cf?(tia^# dlafe í'uierza,?, I HI l-ngrar 
detenor la. coilunlna, quie prosiginió 
lia marchá hasta B-aib dj Hanrnn, 
netirando: los dedacamentos exii->-
fenfes allí, para seguir 'a. Tamacob. 
La S'-uliiia de este punto se hizo 
i:in naved'ad, pueja los huíidos íuo-
' I 
, A 1 objeto de realizar la organiza- Algedones, gasas, vendas y toda 
ción de j a Sociedad Cooperativa y 
para t r a t a r asuntos i m p o r t a n t í s i m o s , 
se ruega a todos los inscriptos asis-
tan a la r e u n i ó n que hoy, domin-
go, a las tres de la tarde, se cole-
SAN SEBASTIAN, 16.—Esta no-
<3lie. se ce lebró en el Ateneo: j u n t a 
general para elección de l a nuevai 
Direct iva. 
La r e u n i ó n fué m o v i d í s i m a y ac-
cidentada y l a lucha enconad í s ima , : 
Se presentaban dos candidaturas, 
u n a que significaba l a ree lecc ión 
del actual presidente don T o m á s 
Carosa, y otra de u n grupo de jó -
venes que presentaba para presi-
dente a l letrado raunicipa'l don Jo--
sé Miig ica . 
Desjpués de numerosos incidente si 
personales, r e su l tó t r iunfante , pori 
g r a n m a y o r í a de votos, el s eño r Ca-
rasa, y para el cargo de vicepresi-
dente el director del Ins t i tu to donj 
Vicente Ferraz. 
E i p r e c i o de 
b r a r á en uno de los pabollones .d( 
dicho barr io . 
L a Comisión. 
A L I C A N T E , l e . ^ L a s l luvias de 
estos (fías han sido tan ligeras, que 
nb han bastado para satisfacer las 
neeesiidiadies • que isienten todos los 
campos de nuestra provincia. "La se-
quía persiste en estos campos para 
ios que ei sol é e o toño es otro mar-
t i r i o . 
Las notdeias que se reciben de la 
comarca de Vergel hablan del pés i -
mo resmltado que se advierte en l a 
cosedha de cebolla. Las ' Buenas ven-
tas habidas en el a ñ o anterior deci-
d ió a los agricultores a intensificar 
ei cultivo ; pero los precios de este 
M teíaia, a ías 11112 SB la mmmñ 
m m m a m INFANTIL 
A P R E C I O S ECONÓMICOS 
DOÜGLAS FAIHBANK8, en la comedía 
ÚQ aventuras, 
ciase de mater ia l esterelizado par© 
partos y operaciones. 
Gran surtido en art ículoa de goms 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. C i r u g í a j año son. ruinosos, no- sirviendo n i pa-
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z DTdL fvíOLJNO S. A. 
Caí!e Compañía, 3 y 5 
ft̂ rrrsttssotsTfisiezsaejtt̂ ttw TT-rr-—"""•-v;—TnTIWll. 
Hi p m ú k da m m ñ m , slreps y e t e de § m m w i k t n M B A L , 
El domifinu 17 de octubpe de 1826 SENSAGIONÜL AGDP¡7EC!MiEKT0 
Tarde, a las tpes y media. v Koshe, a (as diez y 
Exito gi-andioso del drama bíblico religioso, en un prólogo y cinco jorna-
das, distribuidas en veintidós cuadros, E L M A R T I K D E L C A L V A R / O 
(V/da, Pasión y Muerte de Jesucristo). Subíinw creación de esta Compañía. 
j a n j M las seis y media. M a í l n é e a r í s t e c r á t l c a ( M á n sslesís) 
L a comedia en &res actos, escrita sobre el pensamiento de una obra fran-
cesa, titulada: E L C A R N E T D E L D I A B L O . En ni segundo acto se e.vM»én magní-
ficos modsloa da íaníasfó del célebre modisto parisino, MAX WEL&Y. Mañana, tarde y noebe, 
popularas. GEKOVEVA DE BKABAHTE. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S F N BAÑO 
D E S D E 7.50.--PENSION D E S D E 22,50 
ra cubrir i'os gastos de la siemV'ra. 
Algunos agricailltores, ante la falta 
de demanda, han emppzado a que-
masr oeloolla, de l a 'que obtienon gua-
no para las propias tierras. 
Los precios que tiene eü Quintal de 
'cebolla en toda l a zon.a de Vergel e:~ 
eii diei 35 cén t imos . Viene a salir eí 
ki lo a poco m á s de un cén t imo . 
Muy pronto va a comenzar eri las 
zonas vi t ícolas de lá provincia la 
veíidimá'», y ^afinque la cosecha, en-
genera.!, de uvas ha sido m ü y floja, 
esperan los agricultores reponerse al-
go dio las p é r d i d a s tan dolor osas que 
han sufrido en este año agr íco la •"'e 
1926, reputado' para las t ierras de 
seioano, ccano el m á s fatal de algunos 
años a esta parte. 
A las 4 112 y a las 7 
(Exhibicrán completa en oada sección) 
Maricna, lunes: R O D L A R O C Q U E , 
en E L S O B R I N O D E A U S T R A L I A . 
E n les centros docentes . 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
Calledel Monte, núm. 4 
L a «Gaceta» publica l a siguiente' 
Real orden del ministerio de lnstrucJ 
ción p ú b l i e a : 
«•Defiriendo a las numerosas petH 
einnes formulladas en sol ici tud d é 
cine se prorrogue. • e í plazo de iaa-» 
moúl la en los Centros oficiales de-* 
Dpndientcs d'e este minis ter io , ' a finí 
de poder acogerse a Jos beneficiofí 
del decreto4ey de 21 de junio últi-^' 
mo y de la Real orden de 9 del ac-
fcdai, Su Majestad el Rey (q. D . g . \ . 
ha tenido a bien disponer que eí pe-< 
ríoclo de m a t r í c u l a ordinario se en-< 
t ienda prorrogado hasta el 25 d e í 
actual, incilusive, en todos los Cen-
tros de e n s e ñ a n z a dependientes dd, 
este ipinisteirío.y 
ANO X I I I . — P A G I N A C U A R T A 17 DE OCTUBRg aE 
C r ó n i c a d e L a r e d o . I don Carlos par este noanbraamen- | cr V i c a la marahia a Santander del 
to y asiinismo aíl Munic ipio , pues eil | virtuoso sacerdote don Braul io del 
je#0* Po.nida>l, aldemás de ,ser perso- j Hoyo, oa-palldin que fué durante dos 
E i que no qmW ra que n á d i e se me-
ta Icoai é l , hacie.ndo io qme Je venga 
en gaina, radíqueise 'en, esta, v i l l a ; 
pero s i es ihombre baieno, confórmese 
con v i v i r sin m á s amparo que sus 
propiois medios. Esto debiera ga-a-
barse a Ja enitrada del pueblo junto 
•aJ Jeitrero que idico: Laredo. 
Mgunos iccftores de E L P U E B L O 
C A N T A B R O , d i r án que aún hay hu-
morv,—gracias a. Dios no herpético^— ; 
pero por ®er t a n bnen descendiente; 
de Peilayo como iciuaiquier astur, se 
hacer de c a r a z á n 'tripas '(que dijo el 
vasco). 
Oye uno cada, cosa que hasta tos 
provooa. EJ o t ro d ía desde no muy 
l a r g a distancia, no sé decir los me-
tros, pero s í Jos ¡siiíicientes para o i r 
goninaldias, deicía ain «aviador» «que 
está, harto de rizar eJ n-iao», que no 
h a b í a doreicho a cr i t icar en Ja Pren-
sa, los dirsaiC-icirtcs municipales, que 
eso debe hacerlo persona que crea 
pueda o sepa diesempeñair e.i' pues-
t o mejor q.ue .a.qijiril a quien se cen-
sura, y otro de mejor humor que yo 
en aquel linstante c o n t e s t ó l e muy 
oportuno : Ell d í a en, que vaya usted 
a ilos toras, si a¡lg¡uñiO de los toirero^ 
m hace mail, no proteste, n i silbe, n i 
gr i te : coja un capote, l á n c e s e ad' míe-
do y entre verón icas , gaoneras, na-
vaiTas y nnio® cuantos fárolei?, t ra te 
de demostrar su idominio en eJ auto 
m á s que aquel mafíeta y q u e d a r á us-
ted como Jas ángeles . 
Es "o que dicho s e ñ o r debiera ha-
cer : rirar die capote y poner c á t e d r a , 
q w materia abundante parecen ts-
tjisnlla muchos icuando lleven, é l traje 
% Itefóeia; pero, amigo, cuando llega 
i'a hora, de l a veiídad, entonces es 
i l l a . Peno en esitie caso no pretende-
mos «ases» ; con que sean, del mon-
t ó n , creo nos c o n t o r m a r í a m o ;. Y de-
jemos y a cil a rgot t aur ino p a r a . m á s 
nidiPi'ante, pues a i l á por ju l io del p ró -
ximo a ñ o , ri D&á no d á salud, ha-
b r á ocasión, dei poner al con icn te en 
t^ rmi ''"^ l a u r ó m a c a s , a Jos yahkees 
del «Meanphis», si vuelven a visitar-
cas. . ' ' / 
M u y bien nos parece que perro que 
no lleve bozal y :i'a cotnrespondiente 
chapa con di n.úmeiro' que acredite 
ha.b;er isárisfeclio m d u e ñ o el impues-
t o municipajl, se lie ma te ; pero qne 
no paguen cil pa.to solo los de la v i -
l l a qm© se encairgahan porf-las m a ñ a -
nfis de diesvalliiar ios ca.jones de ht 
basura a >las domés t i cas , pues tam-
b i é n Jos de líos barrios hacen pupa. 
Ya que hablo dj?! barrios, díframe 
a ver que f^ciroa como vecino tiene 
©1 individuo1 que hace m á s de un año 
ha convertido en d e p ó s i t o de enor-
mes pailos de euf:ia3iptais, el camino 
públ ico que diesdie el puente de i'a 
Conferencia agradable. 
Como estaba, anunciado, el vier-
nes, a las ocho de l a noehe, d íó su 
anunciada iconferencia sobre cine-
m a t o g r a f í a , en el Círculo de Recreo 
de esta ciudad, el culto' l i terato don 
Oanlos F e r n á n d e z Cuenca. 
L a saJa. presentaba baál lant ís imo 
aispecto, poies allí estaJ>an muchas 
f.cñoras y señor i t a s de la buena so-
ciedad e inf inidad de ilustrados ca-
baJleros. 
EJ joven conferenciante, que fué 
presentado per el diEtinguido aboga-
do don Ignacio M a r t í n e z y R a m ó n , 
hizo una d i s e r t a c i ó n sencilla, amena 
y muy entretenida, d á n d o n o s a co-
nocer muches secretos del c i n e m a t ó -
grafo y haciendo resaJtar la impor-
tancia que é s t e tiene para la propa-
na de clara inteligencia y de in ta-
chable honorabillidad, es muy com-
petente en los asuntos nmnicipaJes 
y ao túa siempre con el mayor denlos 
carretera deil Estado en 'el bar r io de 
La Pesquera, da acceso a ÍOÍ luga-
res ide -Punti l lón, Pereda, V i l l an t e y 
camino auriguo de Seña , cerrando 
casi el paso y habdendo 'interceptado 
cor Jos arrastres tío dicha madera, 
í c d o if|l taauce de l río, p o n i é n d o s e en 
invierno en Un ostado completamen-
te intransitabde, hasta el extremo 
de que «los vecinos, en época de gran-
aguaceros, t i enen que pasar por en-
cima de Jas tapias que Jo circundan 
y tengo entendido1 que és to ya se 
ha .'denunciado varias veces, y s i es 
as í hace ver que a i Ayuntamienito 
estas cosas le impor tan poco. 
Yo creo que todo, el que ha naci-
do a q u í y muchos que no, e s t á n obl i -
gados a sa.ber que hay u n t i ínel que 
pone en Icomunicación Ja. calle del 
Paseo, hoy Men.éndez P el ayo, con 
i é parte donde e s t á el antiguo mue-
lle derruido y a ; isátao ideal, predilec-
to tte aficionados ¡a lia pesca en las 
p e ñ a s , y de los que no Jo son y van 
o .?|dmir.3ir el gran panorama costero 
que desde a l l í ise divisa. Pues nada, 
' el mejor panorama no e s t á a l lá , si-
{ n o a c á , ien l a cintrada deü l úneJ se 
|j consiente desde hace mwcihos meses 
j t i r a r residuos de fábricas, de comser-
| vfís de pescado y toda ciase de i n -
l mundiiciias; pero, qnerido lector, en 
rtaP. cantidiad, que t e pido des una 
• vuicllta pon' .allí y ve r á s que1 si sigue 
l m í cis-to, dentro idle poco t iempo 11c-
5 gara a dificultarse el paso para una 
I personía, taJ eis eíl .inoremento que de 
1 d í a en d í a toma el m o n t ó n , y natu-
1 raámení'á, ail circuilair e l aire por eil 
j túnicfl, nos trae Jos olotres a la mqjor 
í y ' m á i s espacicsa caJle que tenemos, 
| y esto no podrán, diecir que es un 
|diescuido, se vieme consintiendo, co-
í mo digo, ha.ee muchos meses. Este i 
a ñ o s de las Religiosas d'e Santa 
Oruz, con residencia en estei pueblo. 
I 'erdone el buen amigo, t an lamen-
t t b i e olvido y le dese í imos muchas 
en tuñ ias raos , f é r r ea voluntad y la prosperidades en Santander. 
mejor buena fe. 
!
N i que decir tiene que celebuamos 
i% retonno a la Oasa municipal1 de 
| tan buen amigo y excelente ciuda-
l d a ñ o , como' asamismo lo celebra H 
| m a y o r í a del pueblo, que siempre ha 
| visto en el activo señor Ponda! un 
I defensor ds/ las causas justas y un 
| hombre incamsabile en ea' cumplimien-
[ to de su deber. 
| ¿ C u á n d o tendremos el te léfono 
i a u t o m á t i c o ? 
| Dicsde hace una temporada eJ te.lé-
j fono nos proporciona bastantes sin-
I sabores. L a comunicac ión se nos i>o-
{ne pronto, pero después , mientras se 
habla, las interi-upciones se suceden 
y, como es natural , resulta desagra-
dable y pesado querer decir pronto 
una cosa y np poder conseguirlo. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
i Gonsulta de 10 a 1 y de 3 a 0. 
I Calle Ancha, 4, 1." T O E R E L A V E G A 
i i Causas ido estas anormalid ades ? • 
; Nos- consta que todo &{ porgpnail de 
i Ui OcintraJ TeJefónaca de esta ciu-
í d í i d oumplcrcon su deber de manera 
| perfecta y que se desviven por aten-
j der a los abonados y se disgustan 
(cuando suceden los contratiempos 
seña.l.aiu os. ¿ S e r á que el mater ia l es 
$ defciC't.iioso,? 
í i C u á n d o te.ndremcs la suerte de co-
municar por el a ju tomát ico! 
E ' concierto de hoy en la 
i Piaza Mayor. 
i' Obras que e jecuta i 'á l a Banda de 
i roifenc i a las once y media' de Ja ma-
l ñ aña de hoy, ba.jo la d i recc ión del 
í miae:-í ¡••i don Lucio L á z a r o : 
Pera Vallado l id . 
I lain sailiidb aós ^simpáticos n iños 
Carmina, y H u m b e r t í n Cagigal, con 
objeto de reanudar los c-istudios. Que 
Jes pruebe bien Ja capi tal vallisole-
tana y que ee d iv ie r tan mucho. 
Un saludo por partida t r ip le . 
Hemos ten;do eil gusto de saJudar 
al simipatico hermano den' señor bar-
b¿iro y praicticanite de este pueblo, 
don Mi l lán San J o s é y a su joven es-
posa. Igualmente hemos saJudado al 
hermano pol í t ico de don Federico 
Sierra, residente a q u é l en Barcelo-
n'a, donde tiene instailada imporian-
te farmaria,. E l l í l t imo viene en bus-
ca dio sai bel la. h i j i t a que ve r á n e a en 
caisa de sms tíos. Sean bien venidos 
tndor. 
Un choqwe y un susto nada 
m á s . 
H á o c unos itlías tuvo Ingar un ac-
cidente autcmovaiiista que por for tu-
Éiá sólo fué un trastazo a un á rbo l , 
m á s erosiones y un susto grande. Por 
caai'sas que descomoccano®" chocó ceñ-
i r i uin p l á t a n o el a.utomóvil que con-
diucía d'on R a m ó n G u t i é r r e z , culto 
veten i1'! rio de R i b a m o n í á n al Mon-
te y R i b a m o n t á n aJ Mar. Como eon-
secueneia del choque resultaron con-
tus'^nados el señor G u t i é r r e z y un 
vccbio de Cubáis, AJberto L . de üa 
Tiiva. Eil auto ismlmÓ ligeras ave r í a s . 
E n to ta l , susto y nada m á s . Felici ta-
mos al joven veterinario amigo nues-
t r o por no ocurr i r le nada, grave y 
le descamps que no tropiece m á s ve-
oes con los p l á t a n o s . 
B is -o gt neroso. 
H a instailaid'o l a i'uz e lécr i ica en la 
| ÍÍS (jjp „fooo; hay tantos que es para 
| no .acalcar. Y a que como se ve el iJus-
' t r e Ayunitami ento Je preocup a poco 
el estado, sanitariov llamo la ate.ncáión 
|d!e quien e s t é faicuüiíado y pueda po-
n ea rom odio ají malí. No hay derecho 
a que un pueblo se l e deje en esito 
abanidono ; hace fal ta gente de arran-
que para gobernar, que tenga t iem-
po para ello, y buena voiliuntad, aun-
que no pasean, t í t u l o s a c a d é m i c o s ; 
con lio primero basta. 
Queda mucha teda, en esta mater ia 
paira p r ó x i m a s ca-ónúcas, y quiero' que 
se me oiga por quien puede obligar 
a qne todo esto teimine, sea quien 
fuere ell que veniga; no creo ser yo 
SOÍLO quien esto desee; creo inter-
pretar la. op in ión de casi todo eil pue-
blo que rpide pon1 que a s í no podemos 
seguir m á s t iempo. 
El •otfasp&nsftl. 
Laredo, octubre 15-926. 
te parte de sus pesetas a estas em-
presas, ún ica manera de hacer algo 
bueno y de damos a conocer en el 
mundo como productores de pelícu-
las ; precisamente en aquellas jóve-
nes naciones americanas, a ¿as que 
eistamos unidos por r azón de sangre 
y de raza, desean vivamente poder 
contempJair pe l ícu las nuestras, pe» 
lícuiias cjue les muestre Ja grandeza 
de nuestro sueJo patr io , que es el 
suyo. 
Ded icó un recuerldo a los «ases» de 
l a panta l la recién fallecidos y tenmi-
nó su conferencia, agradeciendo a los 
presentes i'a hospitalidad que le ha-
b í a n brindado' y eJ honor que para 
ól significaba verse atentamente es-
cuchado por tan selecta concurren-
cia. 
Zapatos de w M l m 
esde 11 
m í o de M V M . 
10 psssías . í d e i de señora desils 8 psefes. Botas de 
íspatas sharo! nláa úmúv 3 psíeíss . Zapatillas a 
íamesso snríida ea calzado, s e s t e s ? iorras. 
m m coomíía m esta Ssss, 
TORRELAYEG-A Precio fijo. Teléfono 150 j 
ganda a r t í s t i c a , h i s t ó r i c a y comer-
cdan' die los pueblos. 
Se l a m e n t ó el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Cuenca del atraso en que se hal la 
E s p a ñ a por lo que a l a indus t r ia ci-
n e m a t o g r á f i c a se refiere, ya que, 
apairtei de tres o cuatro produccioneB, 
lias d e m á s no- vale la pena de con.?i-
dleraifiias como t a l , y ello es lamen-
tabi;'e, porque nucstira n a t i ó n posee 
como pocas hennosos paisajes e in -
numerables mortumentos, que en 
otros pa í s e s t ienen que improvisar 
para fiilmar ciertas películas.- . ; 
Se impone—dice, d documentado 
orador—que el oapitail e s p a ñ o l apor-
Eil s impá t i co conferenciante fué 
muy apiaudido, recibiendo' al final 
die su discurso muchas felicitaciones, 
a las que unimos la nuestra, no me-
nos sincera y efusiva, deseando al 
joven l i terato m a d r u e ñ o que en to-
das partes lo a c o m p a ñ e t i éx i to que 
.obtuvo en el señor ia l Oasino de nues-
t r a ciudad en. l a noohe del viernes. 
Nuevo concejal. 
E n sustituciión de don Ulpiano del 
Campo ha sido nombrado concejal 
el ex ailoailde de esta, ciudad y que-
rido amago nuestro don Garlos Pon-
da!. 
Felioitamo'S muy de veras a.l ami-
I Ca.halleiia die A l c á n t a m (marcha 
mili!.ar).—A. Manzano. 
Capricho español .—Monl lor . 
La calesera, fan t a s í a (primera vez). 
—Alonso. 
Danzas noruegas, n ú m e r o 2 y 3 
(primera vez).—Orieg. 
Ecos e spaño le s (pasodoble).—Mar-
quen a. 
Notas de sociedad. 
E l prestigioso hombre de negocios, 
presidente del Consejo de Adminis-
t r ac ión del Banco de Torrelavega, 
don J o s é Arce, siale en el r á p i d o de 
hoy para Madr id . 
—Para P a r í s y Londres s a l d r á n 
esta tarde nuestros queridos amigos 
don Cesáireo Yarela, don Manue! 
G u t i é r r e z Alonso y don J o s é He-
rrero. 
—Regresaron del su viaje de novios 
don Enrique Sá inz y su bella espo-
sa d o ñ a M a r í a Luisa Blanico Ga ldós . 
—De L a Mancha, don J o s é CobOv 
y don Pr imi t ivo Castillo. 
—Para Üa v i l l a y corte ha sa.lido 
el acaudalado ex comerciante don 
Manueil M a z ó n P é r e z . 
El partido de esta tarde ha 
despertado enorme expec-
tac ión . 
| L a cosa no es para menos. Enfren-
tarse el Pacing y la G i m n á s t i c a en 
par t ido de campeonato' constituye ya-
un aecntecimiento denortivo que pre-
ocupa a todos los aficionados de Can-
tabr ia . Han de jugar ambos once"» 
un paatido amistoso y, sin embargo,, 
no despierta el enorme i n t e r é s que 
un encuentro, en el que han de dis-
putarse los consabidos puntos. 
Si el t iempo c o n t i n ú a apacible, au-
guiramos para esta ta.rde un «en t r a -
dón» en ei magnífico stadium del Ma-
lecón, pues ayer ha habido gran de-
manda, de 'looa.lida.des y es de espe-
ra r que hoy lleguen a nuestra ciu-
dad miles de aficionados de toda la 
.provincia, especialmente de Santan-
der. 
L a a l ineación que dimos ayer como 
probable del equino local se rá segu-
ramente l a def in i t iva ; por ib tanto, 
como ell Rac-ing t a m b i é n alinea los 
mejores jugadores que tiene, cabe 
cispeirar de líos campeones y snbeam-
peones de Cantabria nn par t ido de 
buen fútbcll, donde l a t é c n i c a y el 
eniíiusiasmo de los equipiers s e r á l a 
nótig íP ' i^mie nue t e n d r á en constan-
te emo.r;ión a los espectadores. 
7,Vaccinios sobre é{ resultado? E l 
tanteador nos lo d i r á s in pasarse 
muchas hora 
20 aaientotí , se vende basato. 
San Francisco, 33. 
iglesia parroquial de este pueblo don 
Roberto Cagiga-1. L a ins t a l ac ión es 
he rmos í s ima y con todo lujo, resul-
tando con ello, que l a iglesia- e s t á 
iiuim.iniada. Dios se ib pague a t an 
altnuiBta bienhechor. 
El mes del Rosario. 
Se está. <íeJebrando con mucha ani-
m a c i ó n eil rosario con exposic ión 
mayor, dando ejemplo los fieles de 
v iva religiosidad1 y gran fe. Nuestro 
virtuoso p á r r o c o se muestra compla-
cidís imo el ver que la gente respon-
de a su llamamdento, a su cris t ian-
dad y a sai entusiaismo. Porque dig-
no es de escribársei, admirarse e i m i -
tarse ila santa unc ión que el pobre 
•señor muestra en sus oraciones, en 
sus plegarias y en sus impetraciones. 
Siiiempre el mismo: animoso, incan-
sable, entusiasta y fidelísimo cum-
p l ido r de sus sacrosantas obí igacio-
nes. 
Eeilicitemos d é c o r a z ó n ai' digno 
p á r r o c o y que Dios quiera ooiíser-
varle la vida mucho tiempo para 
bien deil r e b a ñ o que dignamente apa-
centa. 
Ot(ro saludo. 
E n otra de sus idas y venidas a 
los Páco® de Europa hemos saludado 
a d o n Agus t ín de Mazarrasa. Bien 
venido sea él buen amigo. 
Los canes. 
N o se ve uno por l a calle. Se co-
noce que s u r t i ó efecto la t r is te co-
r r e r í a que hizo el que ha pocos d í a s 
e n c o n t r ó la muerte. Y ¡ qué bien es--
tamos s in ellos y ellos q u é bien es-
t á n con sendos bozai'es y sendas 
corbatas f é r r e a s ! De este modo ten-
dremos asegurada mejor l a existen-
cia que con la l iber tad de la grey 
canina. Porque la cosa se iba po-
niendb seria con los dientes h id ró -
fobos, y , de haber seguido así , no 
sabemos cómo no las h u b i é r a m o s 
visto con líos animailitos y sus cari-
cia®. Dignas son de aplauso todas 
las miedidas toanaida® por las a-utori-
dades y mejor, por i'o radicales y 
eficaces. 
Gran fiesta religiosa. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar en la capi l la 
de las virtuosas monjas de esto 
pueblo. Según ya se anunc ió , h a b r á 
misa solemne y s e r m ó n , este ú l t imo 
a cargo de un eilocuente orador sa-
grado, i 
Enfermos. 
Se encueintran aligo enfermos los 
del desarrollo del | queridos n i ñ i t o s Jacinto y Luis ín 
vieran acometidasi por las garras de 
semejantes «aves de paso». Ayer tar-
de ya pusieron en p rác t i ca sus ma-
ñ a s ; pero r e su l t ó frustrada la ten-
ta t iva . Se q u e r í a n ensayar con una 
inocente avecilla que a c u d í a ad pan 
y ail... gancho. Cuidado, pues, y no 
descuidarse con i'as gallinas. L o me-
j o r serial expuílsar les , porque, a ca-
da paso e s t á n aqu í , y, la verdad, 
no les agradecemos das visita. 
E l o t ro d í a pagaron bien caro su 
atrovimaento. Quisieron adbergarse 
en cd atirió de l a iglesia, y como son 
t a n amantes de sus burros, los me-
tieíron en a q u é l ; pero a i salir, como 
las puertas estaban cen-adas, tuvie-
non que empujar a uno de estos cua-
d r ú p e d o s solí peídos y eü animal ito_ ca-
yó con tan mala fortuna que se des-
nucó sin decir n i p ío , n i despediirse 
de sus deudos que l loraban la pérd i -
da de un ejemplar magnífico, como 
el do la f ábu la de I r i a r t e . Consué -
lense y reisígnense, s eño re s gitanos. 
Y nada m á s por hoy, que me .pa-
rece que no es poco. Otro día s e r á 
más,, o menos, según. 
P E G A R A N 
« * * 
Natalicio. 
Ha. dado' a duz, con toda- felicidad, 
una h(.niu.-sa. n i ñ a d o ñ a Leonor Ló-
pez, esposa de nuestro amigo el i n -
dustriad do\r. ¡Sixto Hur tado. 
F u é bautizada hace pocos d í a s con 
di nombre de Leonor y fueron, padri-
nosi tía bella s e ñ o r i t a Emi l i a Mol ino 
y Manucd H u r t a d ó . 
iSeai enhorabuena. 
De sociedad. 
D e s p u é s do haber pasado l a tem-
porada estivail en este pintoresco 
pueblo, han salido para Santander 
las diistinguidas familias de don Ja-
vier Riancho, dan Eusebio Cianea y 
don J o s é Mirones-. 
—Para M a d r i d das de den Santos 
Gandisrillas y don Francisco I r iba -
r ren y parai Val ladol id sai'ió ayer 
d o ñ a M a r í a Reoyo dio Silva, acompa-
p a ñ a d a de su h i j a Luisina. 
—Hemos saludado, totadmente res-
tablletido de isu metoiente indisposi-
ción, a nueEtro amigo dton Amador 
Montadván y Samjurjo-
— H a n sadido paa^a continuar sus 
eistudios em diistitntois centros docen-
tes, dos j ó v e n e s die esta localidad 
qfue han pasado das vacaciones ad la-
do d o sus íamiliais . 
Otro natalicio. 
Hace pocos díasi d i ó a luz d o ñ a B i -
biana ded B a r r i o un- hermoso n i ñ o , 
primen' foiutO' deil matr imonio , espo-
sa die d'oni Teófilo M a n t e c ó n . Enhora-
buena). , • 
BT «M-rcaaonaaí. 
U L T I M A C R E A C I O N 
Los nnevos modelos 
1.9̂ 4. rom nnen a la pre-
cisión que constituye 
la fama mundial de la 
marca Omega la ele» 
panda indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
Una verbena. 
Como ayer fué la fiesta del "Pi-
lai-L y el Ayuntamiento nada tema 
dispuesto para honrarla, don Manuej! 
Bringas a b r i ó una p e q u e ñ a siisorip-
ción entre sus amigos, con ouyo pro-
ducto se ailquiló la Banda municipal , 
que tocó dmrante l a noche, con gran 
sa t i s facc ión de la gente moza, la 
caiaí supo aprovechar Jos bailablles 
í . a s t a úla® primeras horas de la ma-
denugada, o r g a n i z á n d o s e nna anima-
da verbena. 
El eoi»reíponsa!. 
Si no e s t á usted ¡segium, pregunte 
a su méldioo q u é concepto le merece 
L A C T O F I T I N A como tón ico recons-
t i tuyente ,infantil . 
¡ V a y a decomiso, c h é ! 
Estío es. ió que d i r í a para su, há&r 
tón , unos ocho' ki los de roble, ©1 ami-
go Prudencio Lav ín , ajpodado por 
unos «Ché» y por otros «Chelé», el 
cuial aotuajlmente ejerce en este Liér-
i r e s e ñ a {irnbablomente , 'Navarro, hijos de nuestro buen ami- ganéis el honroso cargo d'e vigilante 
redactor deportivo de E L P U E - (go s e ñ o r Navarro. Les deseamos ' de conisumós, ouyo rematante os don 
pirón ta m ejor ía y que salgan pronta Eoderico E e m á n d e z , vecino de Soila,-
el 
3 L O C A N T A B R O , nuestro .querido 
<•( n:-; ,i,ñero «Paco Mnntamer», en ei 
n ú m e r o del martes •i)róxí.mo. 
Uno que marchó. 
Por olvido que lamentamos se de-
jó i die consiignar en nuestra ú l t i m a 
a coj'rer. 
Los gitanos van llegando. 
res. 
E l buen Lav ín ha l l ábase en la tar-
C m motivo de celebrarse la feria de de ayer firosofando solitariamen-
die San Lucas, en Hoznayo, van l i e . 
gando gitanos 'ai este pueblo y limí-
trofes. Y como tales «huéspedes» no 
son apetecidos, no s e r í a difícil qne 
la grey felina casera y las aves se J las faenas amenas que en el coso 
te em. c/l píuseo de l Hombre-Pez sobre 
lajs t e o r í a s darwinistas del origen del 
hombre^ a m é n de las do&trinas sus-
teiiitadas por- Kant , así como sobre 
taur ino de Zaragoza lleva a cabo 
«Niño de ila. Pe lma» . él 
A h s t r a í d o en sus hondas 
ciones vió «Ohé» que por la Caj5' 
tera que al Balneairio y Páan^^ 
conduce, oaminaiba veloz, rápidn ^ 
gaz u n camión , y que sobre 
mión una colección de pipas de VÍQQ" 
b al anceáb ansie dulcemente. 
Ar ro jó de sai pensar Lavín ^ 
versas filosofías que momentos 
tes h a b í a n l e sumido en pensares 
con veilocidad de gamo corrió tras ' 
c amión , el cual, ¡ oh manes del 
t i n o ! sufr ió l igera ave r í a , viéi]^.!' 
obPigaido a detener su marcha f r e^ 
a la pop'ular fo.nd'a' «Villa Alegvíaj 
deil amigo Pepe Abascal. 
«Ohé»,, revestido de la a.;utori(]a(j 
que eu' cargo le impone, interrogó gj 
conductor del camión , un joven 
pá t i co , competidor, por su aspecto 
físicoi, del te r r ib le ü z c u d u n y capaz 
dte enviar a los' ee.pacio& siderales de 
un sopliid'o a este ¡con-esponsakieo 
L l á m a s e eil fornido mozo Luis Ho-
quer, y ail veirío ante nosotros, no' 
puidimos evitar nuestra afición a loa 
versos rubendariacos y digiimos.; 
Hay que ver, hay que ver 
i'a fuerza que en los puños 
tenidrá este gran Póquer . 
Boqueir (l^uis), que presta bus ser. 
vicios en, la casa Azpiilicueta, de San-
tan der, q u e d ó de una pieza... de dos 
metros cuando Ché», s^ljei,ando la 
garrota , a n u n c i ó eil de'ooaniso del vi-
no por oareneda de los requisitos ne-
cesarins para eil t r á n s i t o de la mer-
canc ía . 
Argüyó P ó q u e r que ell vino era pa-
ra J o s é G ó m e z Acebo, deil pueblo df; 
Mironies; disint ieron, amenazáronse 
ambos, conductor y vigilante, y,., 
horas d e s p u é s quedaron diez pipas 
d'e n é c t a r v inícoia pasando la noche 
octobrina en un allmacén, a- disposi-
c ión del arrendata.rio de consumos y 
en espera... del pleito que ha de for-
mairse entre los púgi les , el propieta-
rio del morapio y el señor Fernán-
dez: 
A c o m p a ñ a m o s en ei sentimiento a 
los bebedores de Mironas que, an-
helantes, esperaban l a noche del dú 
15 el rico vino de los señores de Az-1 
pilicueta. P&ro Roquer propone y ek 
«Ché''> dispone. 
EJ ecrosajKHKal. **** 
Quinta DOíiferencia a cargo 
del notable médico don An-
gel G. de los Ríos. 
E l .alto va lor cul tura l que ence-
r r ó la sug-estiva diseTtación con 
que nos obsequió el notable médi-
co don Angel G. de los Ríos, ano-
che, puso de manifiesto el deseoi 
unido a l a e rud i c ión , de llevar has-
ta el auditoirio, uno de los más he-
lios temas que pueden interesar. El 
púb l i co reinosano, atento desde el 
p r imer día a l ciclo de confea-cnt'ias 
organizadas por la sección del Sin-" 
dicato M e t a l ú r g i c o de esta locali-
dad, a c u d i ó a escuchar al disertnn-
tc que en l a qu in t a charla de la se-
r i e ve r só sohire el tema: «Los senti-
dos» . 
A d e m á s de l a explicación minu-
ciosa del organismo humano, de 
sus sensaciones y de las diferente 
manifestaciones y a fec tos en ^ 
vida, d ió el s e ñ o r G. de los Ríos 
m á s ampl i t ud y claridad, dibujan-
do en el taiblero con todo género de 
detalles' los diven&os objetos trata-
dos. La: enorme concurrencia Pll(l0 
as í darse m á s perfecta cuenta de la 
cient í f ica d i s e r t a c i ó n . 
Indudablemente, temas como 
tratados por los conferenciantes, 
tan diversos y tan amenos llevan 
todas las clases sociales al Sajón 
M a d r i d , que a d e m á s de ser un cm6 
c o n c u r r i d í s i m o ; tiene abiertas su3 
puertas para que l a voz de la ^f1^ 
cía y el Ar t e nô  se apague y 
ciudadanos que gustan de dem _ 
traciones ' cul turales puedan alto8 , 
ta r sus almas de manjares tan 
b rosos.-
tuvo "Don Angel. G. de los Ríos _ 
acierto y d e m o s t r ó conocimi^J*., 
o\cfHicionales tnatando de los s m 
dos, la v i s t a / el oído, el olfato 
í a c t o y é l gusto". T a n acopladas 
tan 
í n t i m a s puso sus palabras y 
¡adaptab les p a r a los oyen'teS'. .^V 
todos aplaudieron a l orador 
distw ticamente y agradecieron s11 
gu ida a t enc ión , concediendo ^ 
to Heno'de sustancia científica ^ 
m u l t i t u d que gusta de recreos 
espirituales. . , b ^ 
L a o r g a n i z a c i ó n obrera • ^ 
éxito con-sus muestras en favo 
la c u l t ú r a y en esta reanu 
de actos—(pie son gratas ^ f j B 
en si invernales—verdaderos c 
de aiteneismo popular . i r 
de cosas; esta' evolución ^ 
fluir en u n a incl inación Tlins ' ^ 
t n a d á hacia nuevas g o m entes. 
cidas de las ansias do z f m 
der.' 
^ Dg OCTUBRE OE 10M E L m m 
oHpnn 
jiversos-
gc09 los acuerdos y notas más 
W L t e s tratados en las sesio-
'"^M üasado mes, en nuestro Mu-
ves de flmjpan: 
adquirir 
que 
¿ ^ r d i a s mun(1c¡ipa;^, pr 
Tictodensímetros para por 
los 
inst! 
de la ledie que sq introduz-
l0S(r,icciones que reciban del señor 
tótor de Higiene Pecuairia y 
insp^ veterinaria, procedan a l 
Scgunido. ,Se dió cuenta de ha-
noresado don Juan de Viana 
1,cr Jtidad de seiscientas setenta 
]a pesetas con setenta y cin-
y C'éllíianos, producto de una fun-
c0 t6atral a beneficio del Hospi-
111 día 13 del jasado septiembre, 
Jacuerda conste en acta el agra-
J/ciMiento del Ayuntamiento, a 
antas cooperaron en dicho acto.. 
cUTer<.ero.—Se acuerda dar las gra-
al excelentísimo señdr conde 
f^as Navas por su envío do l i -
¡,[,,5 para la futura biblioteca mu-
'"^La" fiesta que tuvo lugar en los 
¿ ¡ e s de la Tertulia Artística, es-
L o animadísima, sobresaliendo el 
elemento joven y destacándose un 
llñado de distinguidas y bellas se-
ñoritas que dieron la nota más cn-
¡fentadora del acto. 
Hoy continuarán los partidos 
campeonato de la serié B en los 
campos de San Francisco, entre los 
,103 equipos locales Reinosa F. C-
Racing Club. 
-Salió para Madrid nuestro que-
rido amigo don Manuel Pérez Are-
nal, ex alcalde do esta villa, ao^in-
pañatlo de sur espetablc señora e 
hijos. • 
-Don Luis de Hoyos Sainz mor-
clió a la corte con su ínmilia, dan-
do por tenniuada la temporada 
csiival. 
E \ Gort-esptmsítí 
es ei m á s poderoso 
e inofensivo. 
ANTISEPTICO U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E ISJ T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
Recompensas. 
Ei «Diario Oficial del Ministerio 
^ la Guerra» publica una relación 
(,e jefes y oficiales a quienes se les 
concede la cruz de primera clase 
W Mérito Militar con distintivo 
^jo, por los servicios prestados en 
*wipafia. Entre los recompensados 
"iíura el teniente coronel del regi-
miento de Valencia don Eduardo 
Urbajo y el teniente don Eduardo 
Larbajo. 
Como pertenecientes al batallón 
"Y^cionario del regimiento An-
TiUcía %uran: capitanes, don En-
[ ^ Lores, don Antonio Rodrí-
P«Zi don Benito González, don 
]'.rariciSC0 Bago, don Sebastián Mu-
, la' y médico don Luis Hernán-
dez. 
.Jenientes: don Indalecio Casado, 
¿l''1 Eduardo Sopeña, don Miguel 
j j 1 ^ , don Valeriano Martín, don 
r, riano Rubio, don José Palacios, 
Nati 
Cani tallo Cortes, don Juan del jj 'P0 y don Manuel Bazán. 
^ CÜ,"8C de instrucción. 
| # í '"egresaron de Madrid el ca-
'A,vdn 11011 César Puig y el ten^nvo 
fe: rez Cre9po, que han asistido a 
. curso de Instrueción organiza-
Bobre01' ^ Esciiela Centrad de Tiro 
fiisn Pl conociniiento' y manejo del 
^ ^^irafiador y ameiítaU'ado-
J A R A B I - : D E H Í G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
| E ^ R E f 5 í ^ i E N T 0 
^ X A N T E S U A V E 
F E N O L F T A L E I M A ni 
jj?nncip¡0 alguno irritanie. 
^ "enig gn tooaa !aa Farmacias, 
B ® ! s a á y m e r c a d o s . 
SANTANDER 
IpteriOT,./!- por HM), a. 66,73 y 07,1.") 
no:- 100; p'c.E,ctais .25.000. 
Códuaas 5 por lOO, a 97,60 por 100; 
pé-Tetas 12.500. 
Aülcantips. E, i y medio, a 80 y 
SO.'óO ii>or 100; pesetas 22.500. 
S. A. (dEl Sardinero», 5 por 100,, 
á 86 por 100; p;esetais 3.000. 
'Resinenas 6 potr 100, a 04 por 100; 
peseta® 8.000. 
•OlJliglaiciones .Sivnio, 7 por 100, a 
10L25 por 100; pePieias 5.500. 
Idem bonos 0 por 100, a, 97 por 
100; pe.setas 20.000. 
iDni^n ITiliéptrica 6 por 100, a 102:25 
por 100; pceietais 10.000. * 
•Lamáis 6 por 100, a 99,*0 por 100; 
piasetas 20.000. 
M A D R I D 
Díia 16: 
Inbetior, serios E, D, C, B, A, 5 
y H, 67,10. 
Exterior (partixla), 81,'i0. 
Amorl izarle 1920, lories C y B, 
92; A, 91,90. 
Mera 1917, 91,65. 
Tesoros encino, 101.30. 
Idem febreno,. 102.̂ 0. 
Idem aroriil, 101.10. 
Tdani j.un,¡o, 101,60. 
. Idem nov-Lombrc, 102,20. 
Idem 8 abril, 101.35. 
Oédulais Banco Hipotecario, -5 por 
ICO, 97,00. 
Idem 6 por 100, 107,50. 
Baiiioo de Bapafua, 622. 
Bártico •Hispíano-)Aiineiricano. 154, 
Baimco Espafioa. de Cu-édilo. 194. 




All'icaní.es,, pr-lmcra. 313,50. 
, Francos (París.), 19,50. 
LLbrál?, 32,22. 
• Dóía.res, 6,G8. 
BAReSiLONA 
Interior (partida), 67. 
Anu>r¡F2:iblo 1920 fp'-irtida), 92,25. 
id..ni 1917 (partida), 91,80. 
lExterior,' 81,40. 
Norte, i 93. 
A'i.'.-uitc, 85,15, 
Norío, 'primera, 70,15. • 
Idem 6 por 100, 103,75. ' 
Aisturias, iprimera, 07,35. 
Mi r a i iitos, pr limeña, 66,25.' 
ídeni á por 100, 100,75. 
, Libras, 32,10. 
Dólares, 6,625. 
Francos suizos, 12,810. ; 
Franrcos belgak?, 18,50. 
Lirafe, 27,10. 
B I L B A O 
Aocion&s: 
Banco .do Vizcaya, L650. 
H-i.'ínK-.l(icl.i.:!-.i I :--!»:• ÍMda. 157, 
Iíi.'?'Á->.--tr.!c:!. Ibérica. iUh. 
.Marítima .Unión, 150. 
Altos Hornos de Vi.^ a.ya, 126. 
Unión EspañOLa Explosivos, 364. 
(íh^ijai'liojfósciiiíayi-). Ol'P )n n i , 
Fcrrocarriil del Noírte de España, 
pr inierta, 70, i 0. 
Idean del ídem, 103,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, 0 por 100, 
1925; 89,50. 
(Imfori'nación faciríWadiai pór el 
BANCO DiE SANTANDER.) 
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
Impresión general. 
La Bolsa regutladora acusa en ge-
neral síntomas de pereza, según se 
deduce de los cambios que de ios 
distintos valores tenemos a la vista, 
siquiera el vohimcn de operaciones 
y el negocio en tota] sea más inten-
so que hace una quincena. 
La atención sigue ooncentrada en 
las operaciones financieras que es 
tán en estudio, próximas a realizai'-
se, y ya se habla de una cercana 
emisión de Deuda aanortizahle del 
Estado, por 300 millones de pesetas, 
aT tipo probable de 99 por 100, lo 
j que hace que el dinero se abstenga 
do movorse en expectativa de inver-
siones lucrativas, obligando a las 
Deudas en circulación a sostener 
unos tipos débiles y que no es pro^ 
balde hayan de mejorar por eil mo-
mento. 
Además, en el próximo año ven-
cen ías obligaciones del Tesoro- emi-
tidlas en 4 de febroj-o de 1921 a tres 
años, por un total de 1.095.406.500 
pcisotas, cifra ésta que, por su cuan-
tía no os muy probable que sea re-
cogida., siquiera las corrientes que 
(in-idan sean con vistas a su cance-
lación. 
Todos estos factores, que han de 
realizarse próximamente, hacen qxie 
el mercado, no aparezca todo lo ani-
mado que acostumbra en esta época 
del año, vcs?rvándose a la expectati-
va d¡e; acontecimienjtos. 
C'njuo dejamos dicho, la debilidad 
on .ios fendes públicos persistió en 
la septena última, logrando, sin em-
bargo, sostenerse sin languidecer 
más. 
La Deuda iníeri'n-, en las series 
grandes, comienza la semana con me-
jora de diez céntimos sobre. e.I cieT 
vrc anterior, cotizando a 67,20, para 
cerrar de nuevo el .viernes a 67,10. 
Las series inferiores se diferencian I 
bif--!i no;••:•. de las rrnnides, pues coti-
zam-i c'-n |. icx varía-, ión, a 67.15. 
. T',1 llxtcnor comienza la semana a 
81.15, con mejora de la fracción, ce-
rrando a 81,25. 
respecto a la escasa consistencia, por 
fallta de cansas que lo justifiquen, de 
la mejora lograda por las divisas ex-
tranjeras, y así sucede que en la 
septena última perdieron las posi-
icikmcs que habían logrado, ataján-
dose el curso alcista que empren-
dieron. • . 
El franco francés a duras penas 
logra sostener su tipo alrededor de 
19, pues arinque mejora diez cénti-
mos all abrir a 19,45, retrocede des-
pués-a 18,60, con cierre a 19,10. 
La libra esterlina mejora al prin-
cipio su cierre anterdor, subiendo a 
33,48 ; pero no logra sostenerse y cae 
a 31,55, subiendo aa' cierre a 31,90. 
Ei dólar detiene también su fuerte 
marcha ascendente y paisa de 6,725 a 
6,55, cerrando a 6,58, así como la- l i -
ra, que pierde meidio por ciento al 
cotizar a 27. El franco belga .lucha 
por acercarse all francés, logrando el 
¡••amblo do 19 por 100; pero decae y 
cierra a; 18,75. 
Emi&iop.os de valores. 
Coiinp '-decíamos la semana última 
ai' dar cuenta de la emisión de" la 
.S. A. Oros, ést-a quedó totalmente 
eul | ta antes del día señabido, cons-
I il n;,; ;)!:.!ó un gran éxito por las ex-
< "'t-n! -r - M I ^ n e s de la operachm 
y 3̂ .Jmifsor!••i.77i!::;-:',; de la Trapresa. En' 
S A N T A N D E R Atarazanas, 3. 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo f 
y para ello tomar 3 
D e p o s i t a r i o 
£ZDELH01 
ó ^ n t a n d e r 
ICii /v-üoviizable. v¡,cjo -so anima en 
los primeros días, ganando 0,35' m 
cotizar a 92,39; pero drene de hue-. 
vo y queda a 91.95 en las series gvan-
dvr. y 03,20 las pequeñas. 
ITil de 1917 logra el entero 92, pai-a 
ceirar después en baja de quince 
ctm timos. 
Las obSágaciones del Tesoro apare-
cen sostcni/das dentro de su flojedad, 
registrando pocas diferencias en sus 
tipos. - : , , -
Tjas do enero, a cuatro años, me-
joran ci-nco céntimos al tratarse a 
101,26; las de 4 de febrero, a tres 
años, ante a'a proximidad del cupón, 
meiorain treinta cúutimos, haciénidoss 
a 102,20. Las de 15 de abril, en cam-
bio, alcu-San flojcidad, cotizando a 
101,05, después, de descontar el cu-
pón, en baja de diez céntimos. Las 
do 8 junio, a cinco años, no varían 
su tipo de 101,45; las de 4 de no-
viembre pasan de 101,85 a 102 y las 
nuevas de abril llegan a 101,25, con 
(Tanancía de quince céntimos. 
Las- Cédullas hipoteeariias del 4 por 
100 ganan un entero- el primer día de 
semaí», haciéndose a 90, para ce-
rrar dcsnucV, en baja de un cuartillo. 
Dac del 5 ix)r 100 ganan cinco céní: 
mos, a 97,60 y continúan sin varia-
ción, y ilias del 6 por 100 mejoran diez 
oéníimos al hacerse a 107,60, para re-
troceder despuós a 107,45. 
F/i' gmpo bancario apareció más 
movido que las anteriores semanas, 
apareciendo bien dispuesto y con 
mejora- en los distintos sectores. 
E\l Banco de España pierde dos en-
teros aü abrir; pero se repone y que-
da sin variación a 622. El Hispano 
mejora un punto, hacióndose a 153,50 ; 
el Espafídl de Crédito pasa de 188 a 
190 y 191, firme. El Río de la Plata, 
sostenido también, mejora una pe-
seta al cotizar a 51, y el Central, 
menos solicitado, paisa de 80 a 79,40. 
El grupo de acciones industriales 
aicusa cierta irreguilaridiad, persis-
tiendo La. debilidad en los Tabacos, 
que coitizan con pesadez a 193. Los 
Explosivos, en cambio, aparecen ca-
da día más firmes, cementándose los 
minores que circulan sobre cierta 
proposición de una importante firma 
inigiésa. Las preferentes de la Azu-
carera, sostenidias, pasando de 93,75 
a 95 y 94,50, y las ordinarias, sin va-
riación, a 32,50. 
Las ferroviarias aparecen insegu-
rás como consecuencia de la reserva 
con que en e-Uas se opera, girando los 
comentarios sobre los asuntos de ac-
Buflll dad. Las Nortes logran pequeña 
mejora al hacerse a 462,50, con cie-
rre 463,50, y las Alicantes pierden 
ocho pesetas al abrir a 424, paira ce-
rrar a 425. 
Las obligaciones ferroviarias e in-
dustriaiks, no obstante ío escaso de1', 
negocio, aparecen sostenidas y con 
buen aspecto. 
Moneda extranjera. 
Por lo que ail cambio internacio-
nal se reiíere hemos de consignar 
que se ha-visto confirmado lo que de--
cía.nms en UTieistra crónica anterior 
esta r'-a?a había, bastante animn-ión 
para suá-.i-ibir los nueves títulos, pe-
ro Icis deseos fuevon defraudados por 
•as <au.~.á,s apuntadas. 
Para el día 20 del' actual se anun-
lia ¡a .-misión da 95.000 Cédulas del 
&mco ide Crédito local, entidad ofi-
ci;?!! fontvoilada por ei! Estado, a.1 ti-, 
pb de 97 por 1Ó0, con interés de 6 
por 1OO,; pagadero por t ' imestrés y 
amort'zabies en cincajenta años ' a 
partir dC 1928. La. omisión lia sido 
tomada, en firme por un importante 
Krup-o bancario, que es el que la 
oXreK'ic en suscripción pública. 
[Vlovimicnto loca!. 
En nuestro mercado local de valo-
res continúa la animación iniciada la 
semana {precedente, operándose con 
bástanla- mímsiidad. principalmente 
e,n-^íf.lor^s .die renta fija ferroviario? 
e indo.-Iviraes. 
De Deuda interior se cotizaron 
152.500 pesetas a distintos cambios, 
(p,:e!V'Tdo panel ofrecido. De Araor-
tóásáitjj© aHo se hizo1 una operación a 
92.20. L i s oWigaeioncs .de-1 Tesoro 
se trataron por un totaü de 175.000 
pesetas, ••haciéndose las" de enero a 
100,95'y 301,05 y ido febrero a 100,75. 
De Cédaílas hipotecarias se hicie-
ron, las cícl 4 por 100 a 39,60 y varias 
Operaciones de las deil 5 por 100 a 
97,55 y 97,60. Deí grupo acciones, 
aparto de las d¿ carácter local, sólo 
se hizo una operación del Banco de 
España 'a 620. 
En obligaciones se hicieron: Al i -
cantes. D, a 70,50 ; ídem E, a 80 y 
80,50, y I I , a 97,60. Valencianas No--
te, a 97,50 y 98,50. Asturias, prime-
ra., a 67,25. Resinera, 6 por 100, a 
94 por 100 en varias operaciones. Na-
va,-!, 6 por 100, a 95,85 y 95,75 en 125 
títm!os. Unión Bléotrica Madrileña, 
436 obVigaciones a 101,60 y 102,25. 
Gas Madrid, a la par, en 180 obliga-
ciones.- Naval, 5 y medio, 175 obliga-
ciones a 94 por 100. Bonos Suria, 6 
per 1O0, a 96 y 97, en 115 títulos y 
obligaciones, 7 por 100, 8j 101.25. An-
daJu<;te®,: S por 100, fijo a 62. Bonos 
Navnil, -a-98,40, y Limas, a-99,50. 
Valores íoca!es, 
y 
En valores, de. carácter local se hi-
cieron en el grupo acciones, Tran-
vía de J\í.i randa, a 69,50, «m varia-
.'ión, en ,200 títulos, y Electra de 
Vúesgo. TOO, a 350. 
En obligaciones se trataron; Vies-
gos, 5 por 100, a 81 por 100, con me-. 
jora de un entero, en 120 obligacio-
nes, y 6 por 100, a 93,25 y 93,75, que-
dando dinero para ambas. Resinera 
Ruth, a 88, sin variación. Santander-
Bilbao, 1898, a 75, mejorando medio 
entero, y S. A. El Sardinero, a 36. 
El ((GaKio Huertas». . 
Ha salido de Barcelóna para San-
tander,- con carga general, el va-
por «Cabo Huertas». 
Ef «Cervera». 
En breve entrará, en nuestro puer-
to; con diversas mercancías, el va-
por «Cervera». 
Situación de ios barcos de 
esta matrícula. 
:«Magdalona R. de García» en 
Huelva. 
((Francisco García'», en Amberes. 
((Cantabria», en Rouon. 
«Esles», en Sevilla. 
* «José», en Nantes. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje 
do Argel a Rotterdam. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje de 
Sfax a Burdeos. 
«Alfonso Pérez», en Rotterdam. 
l((Pcña Labra», en Kónisbcrg. 
«Peña Rocías», en viaje de Bilbao 
a Rotterdam. 
E! «Occidente». 
El vapor «Occidente» ent rará en 
breve en Snn.tandor, con carga ge-
neral, procedente de Vigo. 
El «Maria». 
En lastre ent rará La próxima se-
ma na, en Santander, procedente de 
Gijón, el vapor «María». 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se. encontraban en el puerto nueve 
barcos mr-rcantos. 
Entran las íancbas pssqueras. 
Las lanchas pesqueras que a con-
secuencia de la niebla que reinó 
.antcaiycr en la cosía no pudieron 
entrar Cn el puerto, lo hicieron en 
la inafiann do ayer, sin novedad, 
d esapa r ce i end i» nforkui a.d amen te la 




bre.—Ell vapor ,,«Aii7 uria», de la 
Cunard Line, y el «Calcdonia», de 
la Anchor Line, bou snírklo una 
CóííóiÓfi a ver tardo en Tail of'Banck, 
por efecto de haber el primero em-
bestirlo al segundo por el centro, 
an .-(ricándole las oaramlilla?. fie cu-
bierta en una extensión de í>0 pies 
y otras averías, a pesar de lo cual 
-•pr-osiguieron sus respectivos viajes 
por no imjpedírselo la imporíancia' 
de las averías. 
«Elanchove».--Ferrol, 10 octubre. 
—Ayer entró en o t̂e puerto el va-
por eüparwd de. dk-t') ii','nii)re, con 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astülepo, Astorga, 
Burgos, Cabezón de !a Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, GuSjue-
lo, Láredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Poníerrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
' toña, Sahagún y Torrelavega. 
Oapital: 15.000.000 de ppset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad,». 
Ouentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Cródit&s do cuenta corriente so-
bro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito. Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, dociunentariias o simples. 
Acept aiciones , Domicali aciones , 
Préstamos sobre mercaderías ea 
depósl£o, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas; Cuentas corrientes en 
ellas, ote. Capones, amortizar 
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para paríáca-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
M O D I S T A — B U R G O S , 4 6 . 
ARO Xllt,—PAGINA QUINTA 
averías en su máquina que le im-1 
piden continuar su viaje. Está rej 
parando. 
.•«Iinpemtor».—Grevesend, 10 octu-' 
bre.—Este vapor, procedente de Las 
l Palmas, que se hallaba anclado 
frente a este puerto, y el «Penthav», 
que se hallaba amarrado a una 
una boya, también fuera del puer-
to, han sufrido una colisión esta 
m a ñ a n a al bajar la marea., El pri-
mero resultó con un pescante del 
bote arrancado, los botes averiados 
y la barandilla también, averiada 
en su costado de babor. " El segundo 
hu salido, al parecer, indemne, del 
percance. 
«(Wisla».—Arasterdam, 10 octubre. 
—Este vapor polaco, en viaje de 
Rotterdam a un puerto danés, con 
cargamento de cok, ha embarien-
cado en los bajos de Terschelling, 
a causa del fuerte viento reinante, 
habiéndosele abierto una vía de 
agua. Toda su dotación se ha sal-
vado, a excepción de dos de sus 
miembros que se han ahogado. Se 
jhan enviado al lugar del sucoso 
lelcanentos 'de salvaimento para ver 
do poner a dicho buque a flote. 
/ O T O A ¿ i 
t r a r e s 
Así rtuermen los niños bien ali-
mentados con MALTARINA autodi-
gestiva. 
Es el encanto de los nifíos y la 
t.mnquilidad de las madres. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Asooiación del Arte de V e s t i r -
se convoca á destajistas y jornale-
; , para que asitan a Ta Junta ge-
nr-'-al que esta Asociación celebrará 
en su Jocail pTovisional, calle de Co-
lón, ©1 Aunes 18, a las ocho y media 
de la noche, en primera convocatoria 
y a üas nueve, en segunda. 
JIU» • i mi •! im nm i 
T e l é f o n o s I O . I O O y I Ó . I O I 
El mejor s l t ó o ' -:- tóos UjSSfiiWH 
TcIéíOBfls iaterar^ses en las lia&ifs-
P o r u n h é r o e m o n l a í é£t 
r a 
m e m o r i a d e l t e n i e n t e 
F u e n t e s P i l a . 
Suisciripción iniciada por el Ayun-
tamientoi dio Puente Viesgo para eri-
gir un monumento que perpetúe la) 
memoria, ded "heroico teniente don 
Joaquín Fuentes Pila, muerto glo-
riosamente en Kudia Tahar (Afri-
ca). 
A suma djéf ¡tai relación número 16, 
6.856,95 pesetas. 
Dofia Gaspara Muriedas, 5 ? doña 
Victoria Mameidlas, 5 ; Ayuntamiento 
de I/uena, ICO; .Recaudado en «Sa-
lón Recreo», di© Vargas, 170,20-; Re-
caudado en el .salón «La Terraza», 
de Puente Viesgo, 200; exceilentísi-
mo isoñor comandlainite general de Ar-
tillería de la sexta Región, 226; don 
L A 
Se sirven desde hoy tan exquisita- | 
mente como siempre. 
CASA B A R - Q U I N 
A r c i l l e r o . 2 3 - T e l é f , 13-54 
Aceite extrafino SAHTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de altramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bTn, 
L E 
C O H I M B A H O D E 
Anigeíl Gándara, de Liérgános, 25 }-
d'on Femando dei Royo, de ídem, 
25 ; don Adolf o García Obregón, 50 ; 
doña Rosario García Obregón,. 50 ; 
' J . i.oiento de Pj'a^a y Posición, nú-
mero 1, Valladotedi, 43,50; don Juan 
G. Ouevas, 1.000; don Julián Martí-
nez, 25; don Tomás Ibeas Cursi a, 
50; don Nicanor Puga, de Madrid, 
30 ; Idlon Francisco Bustillo, de Hijas, 
25; doctor Manzano, de Madrid, 50; 
don Antonio S. de Moveílán, de La 
Corufíai, 50 pesietais. 
Suma totail, 8.986,65 pesetas.: 
(Continuará,). 
P A Q U K T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E e ^ T A ElSi 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I 9 A , i 
Le eeirriene a usted amtnriar en 
EL PUEBLO CANTABRO. Sw 
HM circulación en Santander y 
la provincia, Ib garantiza a us-
ted el éjeito de sus cedamos. 
17 
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Los p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a , | maos'ms cfc eatíueiiEis agrafía-
as .con pncamos -de 50 pss-elae, otor-
ados por el .Monto de Pi.ed'ald, re-
litaifí u i teniente et-botetín pro-
oriiondo &1 namibre de nn. niño o 
ÍÍ".::.| É-guM'OiS ipor su aipliea-
PresiupiücsíO'S escolares. 
So haiii reftn'itMo a las 





cion v aanor auiorro. 
.di®. iLníicliarce, a den Lorenzo He-
rrero., y (¿o Foníedhía', a doña Do-
lores Piiifí.edo. 
—iA íl'a Di'GO'Ción gHajeraal se TG-
ica 
lo del m.2>t.eri.aa diurno^como. 
aid'Ultcs. 
Olrcó' E.sun'íos. , 
•Doña Manuela Diego Renedo pre- i 
sen t a eixpcd-i.cnto soi'iíd í anido- sub-' | otoi'^ado por don A-gaptto C agigas, 
vcaición en concepto de maestra ele rdomando al Est'afdo los .nnn.tno.sos 
Pal rom!; o. I ''.«calos î scuid.© s y c asás-h.abitncio-
•So a.(lvic-il.e, a este teño", a i m | nes para kí?- HT .---•.,T-Ô j de] pueblo 
majwslraG y maeairois d'3 Patironato ^ do Reviliia de Cr-íuJaágu., 
do lAbiíe arionrbrainiieii.tui,. que pue- j _ A ,1a 'Diiíiecoión general de la 
á&n sollrcitar de la Diraccáón gene- í Dér.da • y Ci.'vse® pasivas, se le in-
nal ido Prime na Kiisefilaíirza la sub- I tcnesa, por tolograima, envío de la.s 
vención coürasponidiffii'ie al ejerci- ! nónii-'i j)-. de juibiladois y pensionis-
cio semestral de 1026, siempre que tas del Mag'is-terio, y aquél Geiitro 
los liiier^sn.do.s Imbiieran hecho la j ba ci.inwinioado, también por tede-
Ciaíifa tíesigraciatía. Ceros 
iÉn su dc'nii'dr.io, cuando colgaba 'auimientar 
ropa diéside lo alto de una e\:ca;le-
i u , se cayó Oa joven. Trinidad Or-
begtso V.lii.cigos,, fi aicturándcise el /moa, 
radio dercoho por su tercio infu-
rior. 
ñor ZoiiTilla, piro 
íiiiaiin, 'porreoite ss£i 
jeñor As • 
Montañeses—Gon ú 0n de I Día 19—E1' d f 0e*t&' Por le,sio-
r el n.:ümero de candantes'T08' '<:0,Títf!l Llu's Riva ' abogados se--
Fué a. en la Casa de So-
Cüi i 0. 
Dr.-:?. é e 'Seccmí. 
I • iL'n. este Ircnéf ro rj •'.oiblocimien-
j to fueron asisiides: aye i : 
\ liníinía Oaimury, de qiuiaaoé años,-
herida oo-nii-uisa en eii pie izquierdo 
años, herida -oontusa en el dédi3 
íindiee i zqu,:c-rdo. 
de mo& Conos, se previeme, a ouan- | ñc'r,es ^ . tec iha y Mateo, procurado-
tos .deireen formar parto de los mis- W &eñ0Ym Noviega y Cuevas, po-
íe .nj^ñaua, . lunes, y \ ner-te aeñ01" Amado, 
d ías sucesivos de la próx-irna sema- I Día 20.—E'il dio Tojreíavega,' pea-
na, dicindie las noieve a los diez de- l-eataía, contra Berna.rdo 'González; 
, ,ú noicílie, jse [les enlerairá de las , | abogado, señor Pferelda, procairadov 
condloi-oncs necesarias, en lia calle I r-eñor Oclroa, i:on.ente señor presi-
de! Sol, número, 10, bajor . . [ dente.. 
D e u n a e, 
¡bir 
•F^raisicifis—.Les que prestaran , • - . . '• .-. , ,- • H ,t i i J ñor i al sea ad, contra Juar /•crv.u'.io (hi!:¡ •n.lo io;o.o •©]. día de--hoy t 
san sisrt.'.i|ont|"3" 
¡G'-fi Aff it i 't i ' Q. r . •¿•r* {ño? Cuerao,', i 
Día 21.—El de Castro Z 
)!• f d ., 
abobado seño 
loros muertes en l a caláf 
cJuámío», 






El exipieidrlsntie comstiará ahora de 
instancia a; director gicnoral de Pri-
mera Eri&sñanza; otra ídem al je-
fe de la Sección, y un ceriliíioaido 
e.xipiedido- putr la AtóáflfS-ía, en la que 
so haga conskir que el solicitante, 
sigue d\\?,vi!i¡iH..'riaii.d,'o h .iiacneiLa. 
tra de Pcdien.ces, se le diligepcla su 
título aidiiuiiidslnaHvo, con ©i ascen-
so- a 3.5C0 pesetas. 
—.El j.oíie de la .Sección Adminis. 
trativa ha p:edido por carta., a lo» 
naibcr con se gurdo sun- jpu; 
una y rountesen las ! mr. 
rcgl'aimGnfcaria.s. I c% 
a, que él" envío será próximo, 
debido al cambio de departa-
ha sido pre-
Especialista en la jrepará-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, fai'os, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el anto-
móvii. 
nes, que han sido la cansa del re-
traso. 
—.So han irosesiiona.do de sus dei.-
tinoiS de mia'cstros interinos de E&-
pofeeisa., ¡don rxfn'i.nigo de Guzrnán. 
y Vaillojo; do Dubrcs, don Felicia-
no Piormo, y de Valle de Ruesga, 
don Bombano García. 
—¡La InispecciiVn pr-oviarcial comu-
nica que i-c ha dado cueniía, a la 
SíupMioriidad q̂ue lia maestun de-
Griñón no se' ha puesto al fren i o 
de su destino. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
. ' .... . ' | MAaaia-if aanericama OMEQA, pa¿ra 
ata® forinaarzacio- l& pt<idncoiói, del café E x p r é s . M*-
rucos variadoB. Servieio elegant-o y 
roedemo para bodas, baaiqueten, ©te 
aior Heredia.—Paseo de Pereda. 
asta la una de la ta 
íñor Zea r 11! a.—nAníos 
qui-én- Sray que entregar yf^-' 
la ponemos ai disposicióii. c¡e ^ 
í-.uias encargadas de llevar ' ^ I 
la pfedosa labor. 
ateo, piTOfi.irao.or K-O-
:.ontc iseñor Amado. 
t ^ ^ ^ . ^ ^ E i i l S > d ¿ Torrelavega, por 
aanein-azas. centra. Lwis Ruiz ; aboga-
do, señor McSiuo, prornrador Kcñov ^ l ^ ^ f ^ . Z Z ' ^ J ^ - 1 
Esca^ ííol'i¿'Sa'' ponente .-señor preSiiidente. 
Isfrifái • ¡ Día p,—EQ tile Torre!avega, por 
S e ñ o r Zorrilla.—Plaza Yiej;a. I •ectafa,. .contra Enviq-uo. Mungúía y 
SeñOT J.iii.-.'aiez.—•iPCa.za de la h i - 1 ot-res: abogado señor Orbe, proeura-
bertad. | dor i&eñor" Noriega, ponente señor 
Señor riv-tr^-ia.—Cvlolnedo. Llana. 
Día 26.—El de Saintoña, por l'éáio-
neiá, ecntra Mar'ceiiino Solar; abo-
gada Í -üor Esc-ajadilío-,' procurador 
¡ --" .:r Ochc.ái) ponente señor presi 
dente. 
causaidas- pe 
recaudar fondos para W Z J 
natdasi ?;famill-iy;s, y no s ^ ^ 
La Gcriíatí- da Ssí^anáer.—E-i mo-
vimiento del Asilo en ©1 . Lía de ayer 
eu a-' 
barato, heraro&o piano «J¡ 
Razón: PeaineSj 3. 
Teatro Pereda.—Compf-.ñía de co-
medias, dramas y obras de gran 
espectáculo Rambol. 
Enviados eoii 'billetav peiv itírreca-
Boy, a las troi?. y media y a las | r r l j . a. «MIS resp.eíi-vos pun-o-s.' 6. 
diez y .lurdi-u, c!l drá^-'á bábüiilo re- I Asila-io? c-xistenTes «ñ el- Estable-
ligioso toEli m-ártií cl0l Gaivaa-io». j-cimieuio, 15G. 
A í $ é seis y media, matlnée aris-
tocrática (iscoción . sclcjcta.) I '"S" »M » TTT» T Tifa Y A S ' f ? O 
fra 
esserita 
v. P a obra 
del dlaü'oC-
son laa mejores y eeíán garantizaáa». 
Accesorios tía tocias cíales 
ünico taller de reparaciones i nantie»; 
Piecias más baratos que nadie. I Gran Ct-JT*TO-a.—-Hoy, ..a las once 
No comprar sin consuitarnoa precios* j y me di-a do Ja b-a&ama, gran :ir.¡-
MOTO Í?4DIAN Y FAVOR j lince iníarúlG .a pre-ci: -- -;,;v.-i!<:.rn: • 
Casa RUIZ, Arcos da'nóriga, 5 | c-o,=; ^ vllirrüi Faiiibantó?., u i la G'O1-
tiM x̂tmjBrBaCTacisaî cariaHCT*̂  ! mfidi'fl dé : : i 1 i''i'.i't'.da (cDl U-
fo, pero suoipár.co;» y «üenlista Cíe 
Día .-27.—El del Este, por estafa, 
j contra Enrkpi-e Ruiz ; abogados se-
ño-ixs. Lago y Fon-techa, procurado-
res señores Dóriga y Guevas, ponen-
te ceñor Lllaná. 
Día 28.—El de Reinosa, por abu-
sos deshonestos, contra Vicente Gar-
c ía : aboigado- señor Zorrilla, proen-
rador señor Uslé, ponente señor pire 
•sidc.nte. 
Jui,cíos oralies que han de celebra-:- \ ^ 29.—El de Torrelavega, por 
L A M A S AFORTUNADA 
f B I L L E T E S P E « i 
Genscfación.—Itíiss j£ ¡x •,Í; S6̂  V 
•ai::. e-:.a, «na .carne, a:;, m ^ o » . {Be |d:ura,nte la seigunda qmneena del hurío. contra Bmjamín Barrerc 
Maéainta, tan^le y miche, fítocip- f ^ ^ ^ . ¡abogado señor Fernández, proenr 
(dor s&í 
! icontra Podro Arroyo; abogado se- Amado. 
a-
i m t m - te:^ j " j ^ í a T s ' - E a m Qe^te, -por i ^ i ^ . . ^ : ' ^ ^ . ^ ^ ^ - ponente señor 
M m fe Ü Í I * e i s e M i M 
Leociones de Baebülerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
oiatura en Letras. Eazóa en esta 
Administraeión. 
señoras», cóndeí!, en deis partes. -
A las citó tro y nuedia y a las •ríe-
te, Douglas Ftiiibnnk-?, en su nue-
va creación ((Don Q., hijo -i;] zo-
rro», exhibición' completa en cada 
secoión. 
y Jet ta Gomia!,' en la - coincdta. • de 
Sociedad «Eil sobrino tí-?- Ausli.!'ia->. 
Cinema 3on-lf4-sz.—l-í.vy; ia ipk íre;? 
y racJi'ai, cinco y -inedia y EÍctc y 
inSetcLa-b Mi;J{'.i-ti.u,-fii:in)),.'- perro lobo», 
maravijlosa pe ^reírla, hh .la fue e- -
te fianicso penro da a les bomibres 
-una lecc-ióJi do- lealtad y gralituJ, 
y una cónrica. | 
'Mañan'a, la interc.f.-ante y horjno-
•sííslnia serie triulada «La novia del 
legionGirio»^ interjljretada jpclri aJar 
mados artáístas. 
ane-dia, sleie, siete y media, ^ 
cobo y media, ésta parroqui¿..^ 
plática; a Cas diez; mi sa .dé ' ^ 
quepis, y a las' once, con ^ 
..irirírinal. 
SÁH FRANCISCO. 4 
A las once y media, erop^ 
función mensual iddl Aluniibíaj,, 
Sentencia.' i Vela al Siantísimo, con Exposicî  
. En la causa seguida a José Reiga- | rasarlo, ejercrciO' del d'a, sSffif 
das, per cUdclilo de hurto, sé ha f que predicará el muy i.'a4iie £% 
.d-i-:-i'.ad.o -sontene-ia absolutoria. i don Servando Luncncz. canónî  
de. la Santa Iglesia, b'-deilr-al. 
iTíod.a,s laf? tardos, a las ¡^r 
media, Exposición, rosar-o y ejoN 
icio del mes del Rosario. El Jj 
nes, «Vía-iCrue-is». 
En ia cspiHa de San Roque (fo: 
^dinero).—Misa a ías nueve. Lc-sfe. 
ebtícac y-ís ag«» naiacra! ¿Juborablos , a las odio y media.' 
« c ó s m i c a , , aíca^íasi. SiíUísfida. 
Isa e»5«rmeáfj¿«s de ios ISÍ» 
EN. LA 
m u m m m m i m 
i J 
PALACIO DEL GLUB DE E EG-ATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaoioDes y postales. 
m 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu tforma-nito, cuando lo neoesit©», to 
purgaré con loa deliciosoa 
ROMBOS tAXAWTES 
Las íríejores íisrsnas de maíz per su finura y candad 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetaá. 
Tercera o cuarta - i - _ _ 40 — 
F'nmera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — ~ 25 — 




































; v , a 
Jabalí 
EL PUEBLO U AÑO X l l l — P / T G I N A S E P T I M A 
d e s d e 1 7 
t a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,75 
o a \ i : p o p e l í n i n g l é s . — 6,60 
r a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , 
Panta lones n i ñ o , v a n a s c l a s e s 
itt k o m b r e — 





P a n t a l o n e s l a n a . 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 





2 l , C 0 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— i h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 







S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a 
M a n t e l e s g r a n d e s — 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r o s ^ — . 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 






c o s i a r a n e o c a s i ó n 
O O M r F ^ O O 
S Í ^ I T O S 
C L ñ i i 
vsnde todo el ano a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artíoulos de GÜERO • Blenorragia'en todas sus manifeata-
'« cioces, uretritis. prostatitis, oisti-
tír'etc., del hombre, y vulvitis, vagimtis, metritis, nreti i-
tís' cistitis, anexitis, ñujos, etc., de U mujer" per crónicaa 
v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmeT»*ie con 
ÍL cacbets del Bv , S c i v r é . Los enfermos sé c n ^ n por sí 
tolos sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión ú t sondas y 
bajías, etc.i tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas ca ja 
¿ s v ^ S ñ a Í Q ICSmAftfl* Eczemas, herpes, ú 
e ü a l ^ U w m (&3Ut lg lv« cerao varicosas (lia 
ffñíáe las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
nrticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o iafecciones de ia sangre, por crónicas y rebeldes 
eme sean, se curan pronto y radicalmente con las P i ldoras 
deparativfi8 del í>r, S o i v r é , que son la med icac ión depu-
nitíva ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
«nre la renuevan, aumentan todas las energ ías del organis-
mo V fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, caída del cabello, iufiamacionos en general, e tcé -
tera) quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en ©1 organismo huellas del 
pasado. Veniat 5,50 pesetas ¿rasco . 
ISi Cansancio mental, pérd ida de memoria, dolor de cabe-
ja, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de l a mujer y todas 
las manifestaciones de l a nc-urastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
¿aáicalmente con las Grageas potenciales del D r . Solare . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
oudmoate a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos ( nejos ém años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus f Gneiones sin violentar el organismo. V e a t a , 5,50 
pesetas irasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y R I B A S , S. O. 
.gonoada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
i Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Bortugal. 
• NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urin&riasi impa-
¿nzae de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 6,50 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
Sékátarg, farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gTatis un libro explicativo sobre el origen, 




• R O D R I G U E Z P R I E T O 
F t í a r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
S i desea gastar bien su dinero le conviene visitamoe sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solantente lo decimos 
sino qu« lo demostramos. Precios fijos marcados para i 
engañar aJ cliente. 
Gran variedad en modelos do efíora, caballero y ni/ío 
Ouatrocdentoa pares ganga, para fioia, caballero y nifío 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v i á C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q n i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C i i i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R j O Y A 24 d e o c t u b r e . 
O R G O M A 21 i d . 
O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
G R I T A 1^" i d . 
1 .% 2 .a y S . a GS 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . , P e s e t a s 551,65. 
L o s d e m á s b u q u e s » 541,65. 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c i a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R , 
» mu MM ni ni IIIIII1 iyAa¿.'ja5tafaBTCu:iL-.wziiTítauaactSfm — n r n a n o — > 
lesde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5 — A m ó s de Escalante, I , — S A N T A N D E f 
SUEVO preparado compuesto de cacada de anís* fSmz' 
Situye con gran ?eat&¿9, al bicarbonato ee todos « i 
«soso—Caja 0,50 pts. fekarbonale Se sos£ ^m&^sts^ 
de glícero-fosfato de cal de CREOSOTA&.oTatom» 
Sosis, catarro cróoscod, bronquitis y debilidad giszastii 
9 s 9 e i o 1 3 , 5 0 p e a e t f t ®á 
s i t o s J D e e t a r M e n e d i c t o * MÍDRÍS 
•.ivnim ta i s » px-t&fiî aUoa £«3ru««laa de Empañeta 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a 
Consumido por 1M Compafeías de ios íorrocarrO»» tító 
Korte d« España, de Meflina dei Campo » ¿*BÍoi« 
y Orease a Vigo, dé Salamanca a la itontera por-
Caeuesa, otras Empresas de íerrocamles y t r a n v í a 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales dd Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do iva-
' T«;ación, nacionales y estraujeras. Declarados sí-
aülares al C&rdiíf por el Almirantazgo portugu«C 
Carbonesde vapores.-Menudos para frag^as.-Aelo-
«erados.—Para centres taetalúrgícoE y rtorr.eoiicos. 
m « A O A W S E P E D I D O S A L A B O C I E D A f f i ) 
i S u L L E H A E 3 P A l S O L 4 . 4 - B A R G S I , O M A 
:.í Peiayo 5 Barcelona, o a su agente en MADRIDf. 
I don Ramón Topete, Alfonso X I I . xo i .—SAN-
j T A N D E R , neñor Hvjo ,de Ángel Pérez y Compa-
i l a . - - G I j O N Y A V I L E S , Agentes de la SocxcdwS 
Hallera Española.—-VALENCIA, don Rafael Torft.í6 
Paxa otro» Informes y procio» a las oficJoas de Jt^ 
S E R V f C I O RAPSDG D E VÍ 
P R O X I M A S S A L 5 O AS D E L 
ALEP^ANHS D E S A N T A N D E R 
D E S A N T A N D E R 
E l 83 d« octubre el yapo?: H O L S A T J A ; 
.̂á¡EDÍti«ai<io carga, y p'5«a-1eT0B de 1.» 7 i * c'!*5e. 2 6 ccon^faícA y 8.B filas®, 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
pesetas 541,65.—Para Ve-
pesetaa 584,20. 
modemoa y a oca do sobra 
coaxíicidoa por ol esmerado trato que en lellofe reciban loa paíajciroe de toda» la» Catego-
ría*. Lleviua ioédico», cs-mc^exo* y cocinero eapafiolca. 
•: 'ttjruanK/tammvmnnntiiiiLiii>iiiiii,iiiiiii»iiii.w.'a»a»wa"'c--»iKW" - i,-
1 ^1.^ m.\ 
c u r s a l e n S a n t a n d e r 
10 6 í r a L E Z , P l a z a d s G a i l a d í o 
L A S H O R A S do oficina e^ 
esta Adflninistrafión, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
LIP-iEA D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E ' S A N T A N D E R 
E l vapor' C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 noviembre. 
Eí vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 26 do noviembre. 
El_ vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 diciembre. 
atkaitieiKl» pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Efitos buques disponeai de camarotes de cuatro literas 
y eosaederes para eadgrantea. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Hal iaaa: Pfea*. 535, más 16-65 de imptos. Total, 
M. Teracroe: Ptaa. §35, HJAS 9-90 de imptos. Total, . TjMnpic»; Ptofi, 585, mi s 9-00 de imptos. Total, 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus 
fc» M S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E 
R E 2 y C O M P A R S A , Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono 23-33. 





L P E -
do todas clasea, pera mano 
y fuéraa motriz. TrKura» 
dores. - Deíiiníégradoroa 
Cortadoraí. Tomizádoraa 
innler.áo surtido. 
Pidaso catálogo v 
ÍApartádolSé^ Bf! 
Representante en Santander: 
José Mai^a-Barbosa: Cisnerosy. 
7, segundo. 
^ \ DH S I S N I E G A 
^ tm* m formas y moci! 
^ X l 56 des€«- Cuadros 
y molduras del pai* 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 } 5 Q P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
>esPacliJ ellxt'ra"j6ras. 
• í^rioi AÍ?ÓS de Escalante, 
^ Cervajites, 22. Te-
7 
siUripíf8' ^ ' e z a s . U s e 
I m ^ l t r e s d í a s . E s 
^ e r C * ^ ' D i a c i a s y d r o -
T R A S P A S O erg© do «alón Ikn-
piabotaa, baicna parroquia J 
muy acreditado. Obicpo P]a«a. 
fisauiaia Mrtads&a Ká.£©H. 
E N S A N T A N D E R grandes lo-
pajles páifa oficinas o indusibim. 
Píiaza Vioja, 1 y 3, primero, 
so adqualan. Razón en «El Bo-
t ín do Oro». 
A v i s o a l p ú b i l c c s 
^ m t . m i W ú i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios., 
J U A N D E H E R R E R A , a 
A U T O M O V I L barato, vendo. 
Calle del Sol, ¡número 4. 
H E R M O S A S alfombras que us-
ted puede fácilmente hacer en 
ca/sa. Hacer alfombras es un 
trabajo mafiual, fácil y agra-
dable. Con lanas inglesas y 
del país especiales para esta 
labor. Hay dibujos, cañamazos 
y ganchos para oonfoccionar-
las Regalamos prospectofl con 
instrucciones a quien lo solici-
te. Artículo exclusivo para la 
casa .Aniceto Pérez. Suc. de 
A. Basave. Blanca, 14. San-
! tander.j 1 , .1 • i 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior codo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
B A R - Q U I N 
Comida» económicas. 
ÁRCÍLLBRO, 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
K O D A K , máquinas fotográ-
ficas, películaB y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel tTedox». Prcoios económi-
oofi. Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
gos, nóanero 1. 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1. 
E L M O M E N T O . Tlfno., 13-95. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el 15-55. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
das cilas¿.s, finí-:mos modelos 
p a f á e f í o r a . San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
P A R A G U A S , composturas y 
telas para los mismos, todo 
muy barato. Paragüería E L 
C A R M E N . Vclasco, 11. 
P R O F E S O R A , primera ense-
ñ a n z a , da lecciones en casa y 
^...inicilio. Informes en esta 
Administración. 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
tración,. 
M U E B L E S usados, venda< 
Calle del Sol, número 4. 
S A N A T O R I O de altuva^Gre^ 
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
sonora viuda de Rodríguez.: 
Detalles: Martillo, 5. 
"SE V E N D E papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se ve,nde en la 
Administración de este perió. 
dicq a 5 pesetas los diez kilps^ 
L o s R e y e s en B a r e e l o m i , 
m m t é r e é a M i e á d e -
E l presidente je ios periodistas. 
BAÍROEÍIJONA; ,16.—iEll pipefeidentc 
¡recibió a lo© perioidistais a las diez 
y meidi'a de l a m a ñ a n a , on Cap-ita^ 
aiía giencrall, d'iciénidoles que las Re-
yes se eaKcon'tjeiban m u y BaitiiaE.e-
chcis poir el recibimiento que se les-
Jia.bí/a t r ibutado. 
lAñadió que l a Reina lamentaba 
tener que raarlcliiair ,a Lond^ies y no 
piodcr, por tanto, proílon'g'ar su es-
ta ii'C.iia en Ja ciuidiad conidal. 
U n ijiarioij'.i-ta le pregnnl tá dei^a-
1% de fes Coinsejois qiuie hF.brían de 
peBeibiarée dura-níie los d í a s 22 y 23 
c'i.u'.eiskindo que tienen, por objeto 
el que Gil Gobierno ébté en cointac-
to con M Rey y que t a m b i é n obe-
decen ai] (ío&oo de algunos min íá -
II ras de c o nacer el Palacio d'e P é -
d.nalbies. 
Otro per.iadista le p r e g u n t ó s i no 
so t r a t a r í a en ello»-' atgo lelaciona-
<.!(> con 5a Asamblea Consuifcti-v'ai. 
'j d i . ííioncraj Pr iúao do R i v e m con-
ivaida de aso; que en uno 
i do u n asunto de capi tal 
ira. RasícdAmia, y en otro, 
presidida por ?l Rey, se 
el dec-neto sobre cllasos 
taimíbiié'n ell j'cáfe del Gobiernq,, el 
c a p i t á n gienerafl, ell lailcallde de Bar-
celona y o] m a r q u é s de Foironld'a. 
Termilnad'a l a cena el marquec-
de Esteflla miancibó a O a p i t a n í a , re-
t í r á n d a s e oí desaansar. 
Viaje ífeismentido. 
Se h a dfflSflnientida l a not ic ia pu-
bl'ioada en lote .pe r iód icos relaciona-
da oon qi supuesto viaje del Rey a 
Pailmia de MlaOlorca. 
V i d a f e m e n i n a 
Variedades de ¡a moda. 
r 








quie Gi] Roy no disponidría 
^ pa.i'a. rc-correr todos lote 
o (jaitnüuña, como fiérfia su 
qu.c di viajic lo h a r í a en 
su c o m p a ñ í a . 
Df$6 ffp© l a fyLtaiación en Marrue-
oas Cipa exioeJonle y que había; í tran-
quICklrud: /i;l-ü:lata en toda l a pen-
inis'illa. 
J ] , ' . . 1 u l i ; ¡Jo la buena maroha 
- o-'J iúini'úí. ¡'aíMiontó no pod'er dis-
jíorjof de nváia tiiompo para ocupar-
ee de Jos pü^aupuasíois. 
'i\;,!Tiib)'én haiblló d^el re^tableci-
nvcni.io económico y niacional, y d i -
jo que idir^ntro de cinco años ' se ha-
b r á n podinJo aiuimentar las ihgiresos 
en c.jiioni-mta miHonias y :aliornar 
•trei'ndia o ouarenita. 
Ho halbrti m á s economías , porque 
r-: 1 feiria xjireclso hacer u n a 
a ñruíia.i, y on muy pocos a ñ o s 
con efeító osbado de cosas quedare-
mos ide u n a manera verdaderamen-
te auiperior a todlate las naciones .le 
y.uropu. 
No se p i í eden ihaoor (grandes eco-
namía i i , porqwie es pinciso cont inuar 
el pT.an de obras f e r r o v i a r í a s , de 
í-ieget:. y otras, que s a r á n nuesitm 
base ecbn.óm!ic'a: y comerciail. 
i]>ijo que pienisiaüm buscar nuevo9 
meríoados para las produotos empá-
ñ a l e s y expanisión de l a indus t r ia , 
Elaimentándase de l a maja obra de 
lois alkurmfp.tas, que con sus cons-
tan lies in íunidios t raeb cofaio conp 
secuencia l a idepreciación de l a pe-
seta. 
TGiminó diciendo que E s p a ñ a es 
la ivaición europea que tiene menos 
di í lcul tadcte en cuanto a su prosp-;-
r i d a d e c o n ó m i c a y administrati iva. 
'En í ionor de los Reyes. 
•La Reina y los iufantes estuvie-
ron visi tando ell Aisido de Godó. 
ID] Rey y el duque de Mi'ilamda 
parearon por las afiuenafi en ^u to -
móvi l . 
A l a u n a y media los Soberanas 
fueron a casa de liai duquesa de 
lAJlcuíbiCire,, que e^tá cerca de San 
Feiliú .de Guixotts, donde se ce lebró 
u n banqiLiete, al que asietierou P r i -
mo de Rive¡ a y Aamnós . 
Las Reyes e infantes voilvieron a 
PaaciO, donde plalsairon gran parte 
de l a tarde! jugando a l tennis. 
Elogios cei Monarca. 
Curanto l a viteita a l a Expos ic ión 
de Mont ju ich , don Alfonso exíaani-
!i:á Ice titabajos de lia parte a r t í s -
íieia., quedando verdaderamente sor-
p,io,íis'l,¡do por su belleza de con-
jun to . 
H a b i ó con los autores de lefe. pro-
yiectoB y con los artist'as y obr.co:s, 
«fenJlándiolas para que realicen, con 
igiuaii cariíño que haUitá aliora, t a n 
•iiiuponidG.-aLijc ubjiai. 
L a fmaí'&ha de la (Reina. ( 
^,arp mañanlai no hay actos ofl-
ciiaRies aniuimcifewio® pa/na celebrar. 
IE|l Püiíies lia R c i m i r ec ib i i á ' en 
auidiileniciiai a Ciáis m á s d i s t i ngu í 'as 
piéi i •.¡iíislü'd'aidos de Darcelona, y por 
3a i'a.de emipj 'enderá su anunciado 
viajo a Ingilallicrra. 
(pús autorkla.rlcs han breho un 
11;:; nai-niionto i&U pueblio parta que 
tí^buríip a Ha Soberana una g r an des-
ped'AÍa. 
/ Utia cena intima. 
Üfl .rainiatira.de'l Ti'ailDlaijo^ha con-
curvMo a iw.ia cc .V í n t i m a que t u -
vo luigar en Uno de los-restaurante 
de i a capital; y a la <¡¡a$ ais-istieroi) 
Los alemaines cantaai ba.st.ante, los 
suecos caintaa mucího, Jos rusas can-
táoi aún- m á s ; pero íos finlandeses 
se pasiaja Ja v ida cantanjeio. 
En ©ate pa í s no hay hombre i i l 
inujer, JICO n i pobre, que no perte-
nezca a uma ©oicilediad corad. Ell or-
feón m á s notable es el llamado «Coi 
ro de Varones de Hels ingfors» , en-
tre cuyos cien sacias se cuentan to-
dos los maest í ros d.e escuela d© la 
caipitaJ dlcil pa í s . E.1 n ú m e r o pr inci-
piHil de los festiva.les m á s p o p u l a í e s 
en Fimlandia es el del orfeón. 
Eíl afi-o p a é a $ 6 , para festejar' a Un 
ar t i s ta finlanidcs llamado Rosenfeld, 
que h a b í a giamado un premio en la 
Expos ic ión , se reuní ieron cúneo m i l 
ciaintoros y ilo dieron una serenata 
gj a ndiosa. 
A todos los viajeros que se acer-
can. r(l C í rcu lo A'rt íst ico les sorpren-
de ell enconíiraiT, a muchos ki lóme-
tros do la u l t ima e s t a c i ó n de í e r r o -
ca.rrtLl, en l a icaudaid! dio! üJeaibor^, 
i mi e mpo compuesto ú e dos m i l co-
i Jei'ziales 'que se presentan ante ctl l io-
td l dtej .pxüninsionista y .aunque n/ie-
' vo o hiefei Je cantan canciones popu-
lares. 
| E n cierta., ocasión se formó en l í c l -
: sinigfaris un a r feón de diez m i l voces 
• paim cantar a. coro el •cántico nacio-
• nal . Loe inanitoircs esta.ban repartidos 
i en ,evmpos, y -lo entonaron con la per-
j fección. desieiada. L a persona a quien 
j se é i ó esta seirenata era un finlandés 
I que, par órdienes reeibidias deü Go-
j b iemo. marchaba a l dieatierro. §uf 
: pa,kc.nos l e acompafíiaron hasta l a cs-
i tai"iíSn, y a l am-ancar el convoy diez 
! m i l voces, magistrail'menite dir igidas, 
| entonaron ei -himno del p a í s como 
| despedida a su compat r io ta E l d é s t e -
| naido agrega que en todais las eeta-
í cienes donde se detuvo sa l ió a reci-
| biifle el or feón deil nueblo, y le des-
| p id ió cantando el himno. 
, Las sociedades corates de Finlan-
dia no se concretan a cantar himnos 
patTiót icos, pues siendo como es, 
im puebilo retligioso, no o lv ida 'Ja mú-
sica religiosa. No hay ó r g a n o en las 
oatetdírales del mundo cuyos acordes 
puedian competir en grandiosidad 
con !los die aquellos cientos de gar-
gantas que en d í á s de precepto -acu-
den a los templos a cantar mús ica 
rel igiosa 
Los solidados qua guarnecen el 
p a í s , aunque van a las ó r d e n e s de 
oficiailes y jefes rusos;, no dejan 3e 
eintonnir, él\ entrar y ail dejar su guar-
dia., el h imno suyo, no obstante las 
trabáis que el Gobierne ha tratado-
dio ponerles pa.ra. evitar esta 'demos-
t rac ión de patriotismo. 
En r e súmen , F in landia es el pa í s 
de los canteres. Ell hombre, si no tie-
ne c o m p a ñ e r o ai la.do, ca.nta solo ; la 
mujer arTepilamld'o isiu casa, no cesa 
de cantair y las famiilias, terminada 
la tairea cotidiana, se r e ú n e con sus 
criados y cantan a coro. En los mis-
mos botciles, d ó n d e se juntan perso-
nas extranjeras y del pa í s , a Hevan-
tarse los manteles siempre se can-
tan algunas canciones. 
M E 
Por líos modeJos reprc'ducidcs eii 
nuestro grabado pueden juzgar nues-
tras lectoras cuail es l a o i i e n t a c i ó n 
defini t iva d!e líos .sombreros de l a es-
taicáón actual , y icuaules son los géne-
ras que . m á s ise eimplean en ellos. 
E l número^ 1, modelo do Jane B'lan-
ohet, e s t á confeccionadlo con tercio-
pello de varios tonos dle m a r r ó n , y lo 
adorna u n mot ivo de CWKX 
E l número ' 2,. de «chez» Mimoso, es 
sconaJ que domine su arte, puede pirc-
s.'SOibBrr •ra .crJia combre-ro un drapea-
do di>;tiinto, u n plie.gue iJifcrente, un 
d-eí'^lle de oiúgiriialidad,. cosa que mi 
«Qchaixt1i.er» no puede hacer con su 
pesada .pla.nicfaa. L a obra de mano se 
ha impuesto esta temporada. Tanto, 
qnue. no sei caai ibe n n sombrero 
«chic» s in que en toda su confecc ión 
no haya intervenido l a modista. Des-
de dar forma al «eloche», hasta, re-
«topé» negro y \royail formando tor- j matar eí! sombrero con eil adonno de 
nascll, la. c in ta de «gres-grain» y ra- J i m delilciado mot ivo de b i s u t e r í a , o 
so negi-o, y eá' ala icompletaments 
azul royajl por 'la pairte.de abajo. 
E n <i\ n ú m e r o 3, Malyneux presen-
ta i d fieltro combinado con e' tercio-
pello, en jdtos colares distintos. 
Y en el n ú m e r o 4, Germaine P a g ó , 
repite el' tema del moteado, pero so-
bre una cal idad de fieltro que tiene 
toda lia elegante y seria prestancia 
d!dl antíáopci. 
Como puede verse, las 'paiisinas 
e s t á n por los sombreros p e q u e ñ o s de 
aila y de a l t a oopá dirapeada. No les 
asusta ila demasaldia a l t u r a de las oo 
pas, n i los rHiegues desiguales, n i el 
que íos sombiraros parezcan, a p r i -
mera vista, que e s t á n ma l hechos. 
Lo interesante es, que isientcn bien 
sobre l a cabeza, que no ŝe parezcan 
demasiadlo Sos unoiS a 'los otros. Y 
és to nunca fué t an fácil de conse-
guir como' lio es afcora; porque .-'o 
mismo e n dos soinbrcn-os de terciope-
lo que en ios del fiefltro, una profe-
un trabajo de d n t a . 
No dliré, como un modelista pacri-
sino, ique «la cabeza de l a mujei- es 
lo m á s difícil, lo m á s s e ñ o de la Mo-
da» ; pero, sí afirmo, que. hace andar 
íi'e loabeza a lias pixjfesionai'es, que 
tnae desconcertiadios a los «chape-
liers», y Ique qu i t a el sueño a muchos 
A 'éistos, parque son las que pagan 
«las íconsecuencaas» de Ja Moda, ; a 
loe «chapeOiers», porque los sombre-
ros planchadlos e s t á n en decadencia; 
y a ites sombrereras, porque tienen 
que idear constantemente formas 
nuevas y cambiar pliegues y drapea-
dos que favcirezoan, que llamen l a 
a t e n c i ó n por su oiriginaílidad, que 
aviven efl fuego sagrado de las ele-
gantes, para ''que é s t a s no imi ten a 
los hombres, en l o de i r s in sombre-
ro por l a callo. 
R O S E L L L O N 
15-X-926. 
F J vi' ÍP é a Cornp.jo. 
C o n t i m ' m v m ^ m d o 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
ohad o l a miayan parte de los con-
gieisiistas que han lalsistido a las 
i-esiones deil Conigreo i n t e m a c i o n á l 
de t r a n v í a s y t ranspor té i s . 
Después tíe un aocidente. 
H a íaulJecido el s e ñ o r Laguna, 
piropáictario y ocupante del coche 
que ichocó con el del j'efe dte Poli-
cía, s e ñ o r H e r n á n d e z Mal i l los . 
El' s e ñ o r H e r n á n d e z Mal i l los se 
encuenitra en estado satisfactorio. 
L G S m a n c h m d e l s o l . 
BAPJCELQNA , 16.-iMe.rced al Ob-
serviatorio de] ÍBfóliO ( T o r í o s a ) , que 
lleva u n registro fotográfico diar io 
del estado dicfl Sal, se ha venido 
en conocimiento de nuevas grandes 
mancihas que han ido ap'aireciendo 
í fcobre di disco solar los día© 5, 6, 7 
| y 10 dcll mes corriente. E l n ú m e r o 
j to ta l de estáte manchas actualimen-
te es de seis, aliñe'-idas y cubniem 
do un conjunto ido 9.300 millones de 
k i ló roe ' ro s cuiaidraido», o rea 18 ve-
ces la superficie de l a Tier ra . 
La. anamciba apia.rocida el dfa 70 
es l a misma que a p a r e c i ó en sep-
tiembre, y de l a cuaíl yia dió cuen-
ta, l a Ph^ijíla. El'^a m a n c i h á salió 
por vez pnimera, por el borde orien-
taii del Solí, el 13 de septiembre, y 
se ePicoradió por el bundle occidentad 
el 26 del milsmio mes, alcanzando 
su m á x i m a extens ión el d ía 18, que 
fué de G.CGO milloneB de k i l ó m e t r o s 
cuadraidos; es decir, unas doce ve-
( : •; íá superficie de lia Tierria!; L a 
tandencia íuctual de las referidas 
níainiohcis ^> a disuninuir, pues el 
día. 12 ¡dio octiuibre ac idaban sólo 
7('\"j ••v- T'l tve» de kjj lónietras cuai-
draídos, cn'ninx 9.300 que ocupaban 
el d í a 10. Ello indiica, pues:, que el 
iS'oii ba enl l iúdo f rancan ien ío en una 
nueva fase de lactividad, qui; se I n i -
ció, por dilcícttnibre: de 1925, y que 
c.utoni'najá por lob a ñ a s 1928 y 29, 
época señailai'-ia p á r a el ' m á x i m o del 
misterioso p e r í o d o undecenad de 
3as mancbiais solares. 
U n m b o de quince mil lones . 
E l m m t r i m m i m L ú e -
S A N FERNANDO, 16.—El min is -
tro de M a r i n a ha visitado el Arse-
na l de l a Carraca elogiando sus 
instalaciones. 
Luego v i s ' tó la constructora Na-
val y el crucero «Ca ta luña» . 
M á s tarde estuvo en Caipi tanía 
general, donde se celebró una recep-
ción en su honor. 
T a m b i é n oatuvo visitando la baso 
naval, y los tadleres de San Carlos, 
donde escudhó las explicaciones, cíe 
los t écn icos encargadbs de l a cons-
t rucc ión de submarinos. 
Se s i rv ió u n e sp l éñd ido (dunch» 
p r o n u n c i á n d o s e discursos y el m i -
nistro fué m u y aplaudido^ 
Ure Consejo tíe guerra. 
BAE.OELONA, 16.—En k cá rce l 
Modelo se ha cclolmado un Conse-
jo' de guer ra contra .ludio Rivas y 
otros, por r e u n i ó n dlandcft i i ia . 
'Del lapuntamiento resulta que i a 
'Guiardiá civi l l sonprendió a Riva.?, 
cadhiGándlolle, no e n c o n t i á n d o l e ár -
mate n i documentos. 
A l siguiiente d í a un capi i ,án de 
* l a Beine&véAiitá, cejn una pareja, 
¿piraot icó u n rec*on¡picinnento e'n ios 
¡ i p r o x i m i d a d e s donde . se hizo lia ié-
Btoaición, danido par aresiultado el ha-
llazgo de carnets del Sindicato d n i -
¿ao y u n acta de una r e u n i ó n cele-
b rada uJáds ddJv antea y sdllada 
j con un seOlo que dice: «Comité de 
| relaciones a n a r q u i s t a s » , en la cu'ál 
» se decíía que se p r é p . i r a b a un mo-
| virntento en LiipafiS:, d á n d o s e "co-
i mo kiiíforvlnácaído en éí miismo a los 
genea-alies Eínicngucr y Agui le ra , y 
a va r i oís homib.re?. c i v i ' cs que flgni-' 
r a b á n con suí:- •iñieiailes, excepción 
deil conde de R o m a n ó n o s , cuyo 
nonibre flguraiba completo. 
Colm ec-Ke moitóvo ftaap ónice pi'o-
icesaidoa, pa ra los. cuaiLes el fifecal 
pid-O d a c e . a ñ o s ,de p-resi l i o . 
Los defienden triéis abogadea c iv i -
les, los cuau'is sol ic i lau la absolu-
ción^ 
Ghcífjue de au íomóvi les . 
Esta m a ñ a n a el jefé superior de 
Po l i c í a , señor H e r n á n d e z Malillor-, 
se d i r i g í a a Palacio en a u t o m ó v i l , 
con objeto' de a c a m p a ñ a r ail Sobe-
rano en una excur s ión . 
A l pegar a l a Avenidiai d-- Alifon-
ao X I I I el automóviil del s e ñ o r Her-
n á n d e z chocó con oltro propiodad 
de l indiuisfcriall. don Erancfcco Lagu-
na, dando unta vuelta de cam-
plaina. 
• E l s e ñ o r H e r n á n d e z Mali l las re- | guna pare 
suKió con coranoción cerebral y vis- I é s t a s . 
ctéP^f, siendo cailifiicado su estado | 
de giiave. 
E l coclhe deil s eño r L a g u n a tie-
ne el n ú m e r o 807, de Vall.adoCid, y 
en él fué asesinado el chófcfr Aga-
pi to Sillva, cuyo cr imen qiK'dó !m-
pune, y hace pocos d í a s se h i r i ó 
un empicado del s e ñ o r Laguna. 
9-a PmvidefusMa. 
U n l a d r ó n , que t rp taba de pene-
trlar por, u n a de lias vciv'aní;!-. de 
Jos taiíleres deil Metro-,• con objeto 
de rabair, Sie a g a r r ó a u n cable de 
l a üuz. e léc t r ica , recibiendo g r a v í -
simas queinadiunas. 
'Canducido -a: Ha. ..Cas^i de ' SOCCXJTG-
nianifí i t ó l laniarse Diego • Gómez , 
Fernáriidez. 
Wr-rcha 'de ccsíarresislao. 
Se He van (las ^alhajas. 
iRIiARRJTZ.—La nocihe pasada 
unos ladrones penetraron^ en l a v i -
l l a que babi ta en B ia r r i t z el señor 
Laewenstein, financiero belga,, y se 
l levaron alhaja's par valor de quin-
ce milljoinies. 
.'Lliogó de Buideos l a brigada mó-
v i l para reaílizar pesquiisas. 
lEl robo s-e comietió entne dos y 
cinco de la madragadd, y se cree 
que poír u n a banda de l a d r o n e é in-
Itlern-aciionailes^ que hic ieron respi-
r a r u n n a r c ó t i c o a l mat r imonio 
Lüowensteíi n. De -esta mane ra.. pu-
d ie ron reigiatrair, síin inquietudes, 
muebles y ca.jencl?. 
iEl s eño r Laewienstein ha decOara-
do que su personal e s t á a salivo de 
toda sdipei:-ibia. 
Trafcajos de la Poticía. 
PARIS.—iSegúin • iínfoTmes fac i l i -
tados por la. Seguridad general, los 
ma/llhecihoires que penetraron en Bia-
r r i t z , en una propiedad del s eño r 
Loewenstein, abrienon la caja de 
caudales ut i l izando un-ai llave que 
se encontraba en u n mueble es-
pecial, a ipcde rándose de •albaijias 
por va lor de doce o quince mi l lo-
nes. 
A l mismo tiempo que l a p r imera 
lirigiada pralotteiiba averiguaciones 
pana descubrir y detener a los la-
droines, M? comisarios de l a fron-
tera fnanco-oapañioila fueron adver-
tidié© é $ robo para que .evitairan 
Ha ihuída, de los .nuiones. 
Haista ahora no existe pis ta a l -
lí el det-cuíbríiini'onto de 
i'** m u l t i m i d o n n r i o se $umida . 
C H E R B U R G O . — H a llegado el 
lajcistic». Durante la t r aves í a , Mi- . 
r í)avi .s , de Tampa, mul t imi l lonar io 
qu-e rea l izó una fortuna de sesenta 
millones de dó la re s especulando so-
bre terrenos de la Fadridia, d e s p u é s 
de una discusáón por motivos fút i les 
con su h i jo , se a r ro jó al mar por la 
ventanil la do su camarote. 
E l barco se detuvo ; pero todas las 
pesquisas realizadas para encontrar 
di cuerpo del suicida fueron infruc-
(gn el exiprQi-o de Mai 'Md han jnaj t - ' ' tupsa-s» 
Los comunistas y i0s 
1:v 
Manifestación y . 
B E R L I N . — A pesar de i T 
hibido el jefe de la P0]je. r» 
yectada mamáfestación de 'V5' 
comunistas contra la ley ^ 
a í Oompromáso cora ]ai ^ 
Hobeinzollem, intentaron v^'^' 
' po» de comunistas, en ej 
esta oapitaa', organizar k J f l 
ción. . 
H a habido choques C(>11, 
do Pol ic ía , las cuales han ten? 
i hacer uso de armas de f y ^ • 
j Resultaron varias personal. 
•ae registraron numerosas d d y 
nes. 
La discusión del 
con ia Casa de j 
| B E R L I N . — L a Dieta de 
| continuado hoy la difusión 
vénáp concertado por el 
i pon la C asa H^henzollom. f$M 
i t ro como fuera del edificio - • 
cca'eibran. las •sesiones se ha t i í^ 
tado • grandes prec-au.iones 
l e í a ; pero hoy los ánimo» J 
I estar m á s tran-quilos. 
' Dmrante los debates, ol ^ 
é c Hacienda ha^ dcdla.radb q„e 
t i n ú a cu vigencia la ley d0 ¿ 
<;ión a la Répúbilica, ley QAE i 
ne q.ue l a estancia en j y^ j a j 
be serle prohibid, a a los tim 
de los din-astas alemanes f;^, 
; roquirira. -la reguridad del 3 1 
i «Po r esta razón—aftadié--
muy escaso valor el articulo 
mo del aicuerdo que este Goá 
ba concertado 
hcinzollern.» 
Esas pailabras del ministro i 
tan protci-itas entro los coimil 
protestas a la s cuaile.3 ecntestá^ 
nistiro diciendo: 
. «Cuaílquier . Gobierno t^m 
de Prusia s-e basta a sí mkm 
defendenso contra todo iaterfi 
r e s t a u r a c i ó n m onárquica.» 
Queida ron aprobados los pjijj 
apafrtados del convenio, con lo¡ 
tos de i'a derecha y ©1 centro a, 
y los de los comunistas, en d 
Los socialistas se abstuvieron & 
tar . 
Se adopta el acuerdo, 
B E R L I N . — L a Dieta prusiana,! 
p u é s de cuatro horas de oh 
dfe los comunistas, ha a-doptato 
Jey reílativa ú acuerdo con !a 
de Hohenzollern, por 258 votos» 
t r a 37 y 65 abstenciones. 
Los comunistas acogieron el ra 
tado de la votac ión icón grag 
m 
L a s fiestas de Zaragox, 
I-JOS h i j 
m n m u l t a d o s e n i 
: 
ZARAGOZA, 16.—El programa 
flestas c o n t i n ú a desarrollándose 
g r an a n i m a c i ó n , constiíuyend 
ndañero saliente de hoy la aj| 
r a del concurso hípico en el cá 
de l a carretera de Madrid COD 
t r a o r d i n a r i a concurrencia. 
A las cuatro de la tarde 
pruebas «náut icas» en el Ebrol 
nizadas por l a Sociedad Heitt 
a las cinco se celebró en el ^ 
Princiipal el concurso de jota 
D e s p u é s de las protestas ^ ^ 
vidas ayer contra el gí"iado 
M i a r a l idiado, los veterinarios 
rieconocieron nuevamente 
cando que ninguno tenía la 
reg-lamentaria, por lo que eI 
nador impuso " ™ 
pesetas a los Hijos de don , ̂  ^ 
' iMiura. 
E l alcalde continua sus ^ 
pa ra l levar a cabo el m ^ . j 
14 mfflones de -pesetas para e 
de grandes obras. . j j ; 
Los banqueros de la cap1'5 . 
c i l i t an con l a condición ^ 
es adjudique l a construex-^u 
obras. 
E n cambio, el r e p r e s e ^ 
u n grupo de banqueros ' 
ofrece cubr i r el eanpréstf o 
poner condiciones, Por 
s e r í a difícil que fuera 
quienes se •adjudicase. 
I ñ c k í e n t e j p e j i 
S e a b ú f e t @ & w 
• M A D R I D , 16.-Esta 
diputado a Cortes den ^ 
rr iobero se encontró & ' 
A l c a l á con el sefior ^ t P 
guer, con quien tenía 
sertimientos^ 
iSe l levaron de Pa 
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